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Resumen 
En la actualidad los ambientes escolares están siendo permeados por diferentes factores 
sociales, entre ellos diferentes problemáticas que afectan el desarrollo físico e intelectual 
del niño o la niña. 
 
En la siguiente presentación temática, encontrarás una propuesta de aula, en la cual se 
plantean diferentes investigaciones relacionadas con la influencia de las problemáticas 
sociales en la escuela y como los componentes de diferentes teorías entre ellas el 
aprendizaje colaborativo y la teoría histórico-cultural de Vygotsky posibilitan el 
mejoramiento de comportamientos y la adquisición de saberes en función de un 
ciudadano íntegro. 
 
De igual manera se presenta la metodología de investigación “investigación-acción”, la 
cual será aplicada a una unidad de investigación a través de una secuencia 
metodológica en relación a los procesos de enseñanza-aprendizaje del concepto de 
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Abstract 
Nowadays the school environments are being permeated by different social factors, 
including various problems that affect the physical and intellectual development of the 
child. 
 
The following thematic presentation willshow you a proposal for the classroom, where 
various researches are presented concerning with the influence of social problems in 
schools. Besides, how components of different theories as collaborative learning and the 
cultural-historical theory of Vygotsky carry out the behavior improvement and the 
acquisition of knowledge for and integral citizen. 
 
In the same way this work presents research methodologies “action research” which will 
be applied to a research unit through a methodological sequence in relation to the 
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Las diferentes características de las sociedades han llevado consigo distintos 
comportamientos que permean y transforman las estructuras en cada uno de los grupos 
que la conforman. 
 
Diferentes son los grupos que hacen parte de la estructura de una sociedad, entre ellos, 
el político, el religioso, la clase obrera, la familia y el educativo entre otros. Cada uno de 
ellos hace sus aportaciones hacia el constructo de sociedad, teniendo presente sus ideas 
histórico-culturales. 
 
Es la sociedad en cada uno de sus aspectos, la que trasforma las aportaciones debido a 
brechas existentes entre los procesos adquisitivos de cada individuo y las necesidades 
creadas por el medio. Y son estas necesidades, las que hacen que los comportamientos 
sociales cambien, llevando consigo la desvirtualización de los valores en cada 
ciudadano. 
 
Uno de los aspectos más importantes de las estructuras sociales actuales, ha sido el 
valor agregado que se ha dado a los procesos educativos en niños y niñas de diferente 
edad y grados de escolaridad. Es así, como para el siglo XXI luego de realizar una 
retrospectiva en relación a la actividad educativa producida en la escuela, se enfatiza en 
la relación entre los procesos sociales y el desarrollo cognitivo que puede alcanzar el 
escolar. 
 
Diferentes modelos pedagógicos han intervenido al campo educativo, desde el modelo 
pedagógico conductista o tradicional, hasta el modelo pedagógico cognitivista y el 
constructivista. Cada uno de estos modelos ha aportado ideas en relación al campo 
educativo como lo es el modelo conductista, que según Romo (2002), “consiste 
fundamentalmente en una respuesta pasiva y automática a factores o estímulos externos 
que se encuentran en el ambiente”. De igual manera el cognitivismo según este autor 
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“considera el conocimiento básicamente como representaciones simbólicas en la mente 
de los individuos”, y el constructivista, cuyo eje fundamental es el constructo de ser en 
plenitud, en el cual se “concibe el conocimiento como algo que se construye, algo que 
cada individuo elabora a través de un proceso de aprendizaje”  
 
Cada una de estas teorías en su momento, han aportado múltiples estrategias en mejora 
de la calidad de vida de los ciudadanos. 
 
Una de las teorías de mayor relevancia para la actualidad es la constructivista y con ella 
sus estudiosos, entre los cuales se destacan Jean Piaget, David Ausubel y Lev Vygotsky, 
este último enfocó todos sus esfuerzos en analizar las estructuras cognitivas de los niños 
y niñas en relación a los procesos sociales que les circundan. 
 
De igual manera existen múltiples estrategias metodológicas que son adquiridas por los 
educadores en relación a mejorar los procesos cognitivos en sus estudiantes, una de 
ellas es el aprendizaje colaborativo, el cual propende por crear relaciones de sana 
convivencia y la interacción entre pares en pro de la reestructuración de conceptos 
presentados desde las diferentes áreas del conocimiento. 
 
El desarrollo intelectual de los estudiantes en relación a la teoría de Vygotsky es mediada 
por planteamientos elaborados desde la teoría del aprendizaje colaborativo, desde el 
cual, las actividades están enfocadas en propiciar cambios en las conductas sociales, 
aspecto de relevancia a favor de problemáticas como la falta de afecto, la intolerancia y 
el poco reconocimiento de la autoridad. 
 
Es así como en esta propuesta de aula se entrelazan las teorías de aprendizaje 
colaborativo y el modelo pedagógico histórico-cultural de Vygotsky para dar estructura al 
planteamiento de intervención en el ámbito escolar relacionado con el concepto de líneas 
notables en el triángulo y así visualizar en los estudiantes del grado 8° de la Institución 
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2. Planteamiento del problema 
Los conceptos abordados en el aula de clase, en especial para el área de las 
matemáticas, siempre han tendido a crear expectativa en educadores e investigadores 
de la educación respecto a la forma cómo pueden ser enseñados, arrojando creaciones y 
resultados que, de una u otra manera, afectan la educación de los estudiantes. 
 
Múltiples estrategias y ayudas didácticas han determinado un papel importante en el 
campo de la educación, pero, es de tener presente, que lo antes mencionado sin la 
debida focalización carece de sentido, no para el docente, quien estructura su currículo 
con una finalidad educativa, sino en relación al estudiante, cuya motivación depende de 
diferentes factores entre ellos el emocional y el social. 
 
En relación a lo anterior, Bisquerra y Pérez (2007) realizan sus aportes en función de las 
competencias emocionales debido a que plantean en su investigación, que es el contexto 
quien influye en el individuo, determinando las relaciones adecuadas e inadecuadas que 
pueden existir entre cada uno de los miembros de una sociedad frente a circunstancias 
divergentes. No obstante es el individuo, quien desde su inteligencia emocional 
determina la forma como enfrenta cada uno de los diferentes aspectos que pueden 
surgir. Desde esta perspectiva según los dos autores anteriormente mencionados, “es el 
individuo quien se ve favorecido en relación a los procesos de aprendizaje, las relaciones 
interpersonales y la solución de problemas”. 
 
Cada uno de los factores anteriormente mencionados determina los comportamientos 
emocionales los cuales socaban las predisposiciones cognitivas del estudiante. Es así, 
como algunos de estos a nivel social evidenciados al interior de la escuela son la falta de 
afecto, percibido desde el punto de vista del trato hacia los demás, de las buenas 
costumbres enfocadas hacia los lazos de cordialidad e incluso del comportamiento entre 
pares, la intolerancia entre ellos por el no reconocimiento de sujetos en sociedad y el 
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poco reconocimiento de la autoridad presentado desde el ámbito de la psicología donde 
el padre impone el límite (estructura de autorregulación). 
 
Son estos factores y otros más los que circunscriben al estudiante en una esfera de 
problemática social, predisponiéndolo hacia actitudes que posibilitan de manera 
inadecuada la relación entre el sujeto y el conocimiento, dónde el conocimiento está 
mediado por una construcción social. 
 
Por lo tanto el problema de investigación pretende dar cuanta de “el papel que cumple el 
aprendizaje colaborativo desde la teoría del aprendizaje social de Vygotsky en el 
tratamiento de una problemática social, mediado por la enseñanza del concepto 
geométrico de líneas notables en triángulo, en estudiantes de octavo grado de la 
educación Básica Secundaria de la Institución Educativa Monseñor Víctor Wiedemann 
del corregimiento de San Antonio de Prado del Municipio de Medellín”. 
2.1 Pregunta de investigación 
Adicionalmente se pretende dar respuesta a la siguiente pregunta: 
 
¿Cómo implementar el aprendizaje colaborativo para contribuir al ambiente escolar 
desde la enseñanza  del concepto de líneas notables en el triángulo en estudiantes del 
grado octavo de la Institución Educativa Monseñor Víctor Wiedemann del corregimiento 
de San Antonio de Prado-Medellín? 
2.2 Hipótesis de investigación 
La aplicación de elementos del aprendizaje colaborativo enfocados desde la teoría del 
aprendizaje social de Vygotsky mediados por el concepto de líneas notables en el 





3. Justificación del problema 
Actualmente las problemáticas sociales están permeando los ambientes de aprendizaje 
tomados estos desde el ámbito de la escuela, determinado consigo comportamientos que 
de una u otra forma afectan el desarrollo cognitivo de los estudiantes. 
 
Es de tener presente que diferentes investigaciones apuntan al análisis y mejora de 
problemáticas sociales al interior de la escuela, entre las cuales cabe destacar las 
realizadas por Del Tronco (2013), en la cual presenta un análisis de la situación escolar 
de la República de México a fines de 2012 en torno a los ambientes escolares y el 
impacto de la violencia escolar en estudiantes de escuelas de secundaria de ocho 
estados. 
 
De igual manera se presentan los análisis realizados por Extremera y Fernández (2004), 
donde dan a conocer la importancia y la influencia que tiene la inteligencia emocional en 
el aula, para lo cual revisan diferentes trabajos elaborados dentro del contexto educativo 
visualizando con ello la importancia de la inteligencia emocional (IE) al interior de la 
escuela. 
 
Relacionado con la temática anterior, se encuentra el trabajo realizado por Palomera, 
Fernández y Brackett (2008), en la cual se presenta una revisión bibliográfica en relación 
a las investigaciones sobre la inteligencia emocional, su intervención en el aspecto social 
y académico de los estudiantes y el bienestar del docente. 
 
De lo anterior se puede concluir, que en las instituciones educativas se puede visualizar 
como los comportamientos sociales están afectando las estructuras cognitivas de los 
estudiantes, influenciando desde las relaciones entre pares hasta la apatía por el interés 
del conocimiento, aspecto que permea el desempeño y la armonía del circulo educativo 
en relación al sujeto. Teniendo presente que es la escuela el lugar donde el niño o la niña 
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trasladan toda la emotividad producto de su entorno social en especial el de sus familias. 
De ahí que los entes educativos pueden posibilitar la transformación sociocultural y 
política de una nación formando una estructura de engranaje, que modifica las 
concepciones y relaciones acerca de familia y grupo social. 
 
A medida que cambia el tiempo también se modifican las estructuras sociales y con ellas 
sus comportamientos, las concepciones acerca de familia, e incluso la de educación 
impartida. En unos años atrás la escuela era concebida como una locación en la cual se 
impartían conocimientos de diferentes materias o asignaturas y donde la familia ocupaba 
un lugar de espectadora frente a los procesos de enseñanza-aprendizaje que allí se 
impartían; pero de un tiempo para acá, la educación ha involucrado diferentes entes 
entre los cuales se encuentran el político, el administrativo, el productivo y con mayor 
relevancia el familiar, al cual se ha dotado de ideas y conocimientos acerca de la mejor 
intermediación que puede existir entre el conocimiento, los niños y las niñas y su 
constructo social. 
 
No obstante, la sociedad sabiendo que los procesos que de ella emergen involucran a 
cada uno de sus individuos, continúa con su proceso de evolución, que para algunos 
será a favor de la industrialización y para otros en contra de las relaciones humanas que 
de ella pueden surgir. 
 
Son muchos los aspectos tanto positivos como negativos que son trasladados de los 
círculos sociales a la escuela, razón por la cual el estado, la familia y en especial la 
sociedad deben velar porque sus generaciones comprendan que los comportamientos 
que de allí surgen pueden estar afectándolos no solo a ellos como individuos sino 
también a las relaciones que de ella germinan. 
 
El tratamiento de problemáticas sociales al interior del aula de clase mediadas por 
estructuras educativas como lo es el aprendizaje colaborativo enfocado hacia la 
enseñanza de un concepto determinado, no solo posibilita en los estudiantes estructuras 
cognitivas desde el saber en especial, sino que también, propenden por un adecuado 
manejo de las dificultades que a modo social intervienen en el ámbito educativo. 
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Estructuras sociales como el reconocimiento de mi otro yo (mi par) como transformador 
de mi círculo social, figuras de autoridad, presentes desde el punto de vista de 
experiencia que puede proporcionar un individuo a otro, momentos de afectividad que 
son reacciones frente a estímulos que entre la comunidad educativa pueden surgir, la 
tolerancia en relación al reconocimiento de las diferentes maneras de ver el mundo, son 
estas y otras actitudes las que propenden por una adecuada educación en y para la 
sociedad. 
 
Es así como en el año 2014, la Institución Educativa Monseñor Víctor Wiedemann 
(I.E.M.V.W.) realiza una investigación acerca de la convivencia escolar en los grados 6° y 
7° de la educación básica secundaria, analizando conductas disruptivas de algunos 
estudiantes. Dicha investigación diagnostica estuvo a cargo de la rectora, los 
coordinadores académico y de convivencia, un equipo de docentes y la psicóloga de la 
institución. Para tal efecto el análisis de la investigación arrojó debilidades, fortalezas y 
recomendaciones.  
 
A continuación se presentan, el formato base que se utilizó para la recopilación de la 
información, el árbol de la convivencia (actividad dirigida por la psicóloga en el grado 7° 
del año 2014) y algunos parámetros retomados de la “Aproximación diagnóstica 2014 - 
Institución Educativa Monseñor Víctor Wiedemann”, a tener en cuenta dada la 
estructuración de la propuesta presente. 
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Figura 3-1: Formato de Convivencia Escolar. Institución Educativa Monseñor Víctor Wiedemann-San Antonio 
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Figura 3-2: Árbol de la Convivencia Escolar. Institución Educativa Monseñor Víctor Wiedemann-San Antonio 






 La extraedad1 es una de las causas de indisciplina en los salones de clases, 
ocasionándose juegos bruscos (golpes, patadas) y maltrato a los compañeros 
más pequeños y débiles. Se han encontrado algunos casos de acoso escolar 
pero permanece invisible, las víctimas les da temor hablar. 
                                               
 
1 Según la Ley General de Educación, Ley 115 febrero 8 de 1994,República de Colombia, la 
extraedad es el desfase entre la edad y el grado y ocurre cuando un niño o joven tiene dos o tres 
años más, por encima de la edad promedio, esperada para cursar un determinado grado. 
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 Algunos estudiantes son agresivos y no miden el nivel de ira que manejan 
ocasionándose desacuerdos y conflictos entre ellos. 
 Una debilidad en cuanto a la convivencia es el consumo de sustancias 
psicoactivas de algunos estudiantes, que logra desestabilizar en ocasiones los 
procesos académicos. 
 En ocasiones, algunos docentes carecen de herramientas que le permitan hacer 
intervención frente al manejo adecuado de resolución de conflictos o diferentes 
situaciones problemas que se presenten en la Institución Educativa. 
 La participación de la familia en la Institución Educativa es poca, en cuanto a 
llamadas que hacen los docentes en lo que respecta a su proceso disciplinario. 
 Hay falta de acompañamiento, comunicación de la familia, disfuncionalidad y 
desintegración familiar lo que ocasiona que la mamá o papá salga a trabajar y el 
estudiante sea criado por abuelos y/o otros familiares o permanezca sólo en el 
hogar. 
 Algunos estudiantes carecen de la norma y les cuesta dificultad cumplirlas, esto 
genera indisciplina y daño en los bienes de la I.E.M.V.W. 
 Ha disminuido el nivel de conflictividad en la Institución Educativa pero aún se 
presentan situaciones que hay que mitigar; algunos estudiantes no tienen la 
capacidad para manejar conflictos, son agresivos; se presenta invisibilidad de 
situaciones de acoso escolar y la víctima por temor permanece en silencio, 
ocasionando esto fractura en la convivencia dentro y fuera del salón de clases. 
Algunos docentes desconocen estrategias para manejar y dar solución cuando se 





 Los estudiantes en su mayoría son respetuosos, escuchan y están abiertos al 
diálogo. 
 Algunos docentes utilizan como estrategia mediadora el diálogo y los estudiantes 
lo escuchan y respetan.  
 En la Institución Educativa se respetan las diferencias culturales, identidad sexual 
y libre expresión de los estudiantes.  
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 La asistencia positiva y permanente de los padres a la Institución Educativa con la 
implementación de una estrategia que los vincula y se aproveche para hacer los 
talleres de la Escuela de padres. 
 Algunos docentes de la Institución tienen sentido de pertenencia y desarrollan 
actividades en pro de la Comunidad Educativa. 
 En el quehacer de algunos docentes, se observa congruencia entre el hacer, 





 Que las familias a través de las estrategias instaladas en los procesos, se 
integran, acompañen y hagan parte permanente y activa en todos los espacios 
que apoyen la formación integral de sus hijos. 
 Mitigar la violencia escolar con el empoderamiento que los directivos docentes y 
docentes de las estrategias “aulas en paz” con su componente: prevención del 
matoneo y resolución de conflictos. 
 Favorecer la convivencia a través de establecimiento de la comunicación asertiva 
y escucha activa entre los estamentos educativos. 
 Que el docente y padres de familia continúen educando con el buen ejemplo 
porque son los modelos que los estudiantes tienen en su formación como ser 
integral y ético. 
 Implementar estrategias como la disciplina positiva que impliquen la educación en 
las competencias ciudadanas y la búsqueda de mecanismos que logren mitigar la 
agresividad que algunos estudiantes presentan.  
 Continuar promoviendo como una forma de prevención los factores protectores y 
de riesgo para mitigar el abuso-violencia sexual, el embarazo en adolescentes y 
tener presente en los procesos, las rutas de atención integral. 
 Crear espacios lúdicos-reflexivos que lleven a la sensibilización de la comunidad 
educativa y la concientice sobre la importancia del cuidado y protección del 
cuerpo. 
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Cada uno de los aspectos retomados anteriormente son los análisis que directivas 
docentes, docentes y psicóloga realizaron en pro de crear estrategias de mejora que 
conlleven al replanteamiento de intervenciones en el aula y conseguir una mejor 




La I. E. Monseñor Víctor Wiedemann es una institución oficial 
dedicada a la prestación de servicios de educación formal en los 
niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaria, media 
académica y media técnica. Mediante una propuesta curricular 
flexible y abierta a la innovación pedagógica, propicia la 
formación integral de sus estudiantes fundamentada en valores, 
en la conservación ambiental, en aprender a ser, a conocer, a 
hacer y a convivir dentro de un contexto de participación 





En el año 2018, la I. E. Monseñor Víctor Wiedemann, se 
destacará por conservar y mejorar su propuesta de formación 
técnica, fomentar la investigación como componente 
metodológico transversal  y ser un Centro de extensión de la 
comunidad y para la comunidad educativa. Así desde la 
investigación y la innovación formará integralmente ciudadanos 
autónomos, creativos, democráticos que valoren el saber 
científico, social y cultural, competentes para desempeñarse 
laboralmente y continuar en la cadena de formación técnica, 
tecnológica y profesional.(Institución Educativa Monseñor Víctor 
Wiedemann, 2015). 
 
De igual manera la I.E.M.V.W. tiene como principio el enfocar su mirada durante un año 
hacia uno de los valores planteados en la sigla “CARA” (Convivencia, autonomía, 
respeto, autoestima), para así potenciar en los miembros de la comunidad educativa 
unos objetivos institucionales, sin desmeritar los otros tres. 
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Entre los objetivos institucionales planteados, están: 
 
 Fortalecer la comunidad educativa generando procesos pedagógicos con todos 
los estamentos. 
 Inculcar en la comunidad la práctica de valores que conduzcan a una formación 
integral como: la singularidad, la originalidad, la libertad, la autonomía, la 
apertura, la trascendencia, la honradez, la veracidad, la pulcritud, la puntualidad, 
la tolerancia, la sana convivencia. 
 Formar individuos capaces de conocer, conceptuar y analizar críticamente la 
realidad para transformarla. 
 Concientizar a la comunidad de la trascendencia de la práctica de los valores 
ciudadanos, desde el ámbito familiar y escolar con miras a la construcción de una 
sociedad más humana y justa. (Institución Educativa Monseñor Víctor 
Wiedemann, 2015) 
 
En relación a lo anterior, también se encuentra el proyecto de “Convivencia escolar” 
dirigido por los coordinadores de convivencia escolar, el cual se encuentra encaminado 
hacia la mejora de la convivencia entre los diferentes estamentos. En este proyecto se 
plantean diferentes estrategias, las cuales son mediadas por la comunidad educativa en 
diferentes momentos del año escolar. Entre las actividades se encuentran las direcciones 
de grupo encaminadas hacia el valor planteado para el año, las formaciones generales 
que pueden ser “buenos días” o “buenas tardes”, entre otros. Actividades diferentes que 
propenden por la formación integral de los estudiantes desde el aspecto cognitivo como 
psicológico en pro del constructo familiar, social y cultural. 
 
Es por lo anterior que el proyecto de intervención en el aula va dirigido a los estudiantes 
del grado octavo de la educación básica secundaria de la Institución Educativa Monseñor 
Víctor Wiedemann del corregimiento de San Antonio de Prado del Municipio de Medellín, 
presentando consigo una contribución en el ámbito escolar, debido a que es una 
propuesta de enseñanza para el aula, fundamentada entre otras actividades en el 
aprendizaje colaborativo enfocado desde la teoría del aprendizaje social de Vygotsky y 
su intermediación con la enseñanza del concepto de líneas notables en el triángulo. 
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A continuación se presenta una recopilación de los aspectos teóricos, que fundamentan y 
le dan estructura al presente proyecto de investigación. Se retoman diferentes fuentes y 
perspectivas teóricas, que posibilitan la elaboración de otros documentos e ideas, es 
decir, a partir del sustento teórico y su análisis surgen ideas que fortalecen y 
complementan las afirmaciones expuestas por los teóricos, además su interpretación 
permite desarrollar actividades y conclusiones que determinan el grado de pertinencia y 
la validez de este proyecto de investigación. 
4.1 Revisión de la literatura 
A través de los tiempos y en diferentes culturas, la educación se ha movilizado en 
aspectos como lo es el económico, el político, el social, el cultural y hasta el religioso. 
Temática que ha sido tratada por un conjunto de individuos quienes se han preguntado 
del cómo sería la mejor manera de estructurar a un individuo en pro de su 
comportamiento social y cognitivo, conllevando diferentes formas para estructurar el 
pensamiento y el comportamiento, subyaciendo con ello modos diferentes de intervenir a 
nivel individual, social y cultural. 
 
Es así como las diferentes culturas en diferentes momentos de la historia miran al 
individuo como un ser en proceso de evolución tanto individual como social, y es aquí en 
esta mirada cuando surgen prácticas que la sociedad luego llamará educación, producto 
de una planeación, consciente y sistemática de las estructuras mentales que se deben 
desarrollar en los niños y niñas en los ambientes escolares. 
 
De ahí que la educación para el siglo XXI enfatice en la formación de ciudadanos 
íntegros tanto en un saber específico como en valores. 
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Múltiples investigaciones a nivel social están transformando los ambientes escolares, una 
de ellas es la realizada por Iría Vásquez Mariño (2010), en su artículo: “aportaciones del 
constructivismo de Vygotsky a la enseñanza de español como lengua extranjera” de la 
universidad francesa: Université de Lille, en la cual propone que “los procesos como el 
lenguaje, el razonamiento y la comunicación se adquieren primero en un contexto social 
y luego se internaliza”, haciendo alusión al aprendizaje como un proceso de construcción 
entre el otro y el niño, el cual necesita una contribución del entorno social para 
transformar las estructuras internas a él. 
 
Siguiendo en la misma línea, muestra que para Vygotsky, “el desarrollo cognitivo irá 
aumentado según el medio social en el que se encuentre el estudiante” (Vásquez Mariño, 
2010). Aspecto de relevancia, dado que las escuelas deben facilitar medios de 
enseñanza-aprendizaje que posibiliten en los niños y niñas el detónate de innumerables 
ideas creativas y el gusto por el ambiente escolar. 
 
Es de tener presente que Vásquez(2010)hace una relación entre el aprendizaje 
colaborativo y cooperativo mediado por la teoría constructivista de Vygotsky, y en la cual 
propone diferentes estrategias para abordar dichas herramientas, que cambiaran las 
estructuras que los profesores tienen en relación a la forma de enseñar su saber, y 
donde posibilitarán en sus estudiantes la apropiación de estrategias no únicamente 
lingüísticas, sino también sociales, aspecto que posibilita la interacción entre cada uno de 
los integrantes de la comunidad educativa y su entorno. 
 
Por otro lado, Sanz y Rodríguez (2012), en el capítulo XII “el enfoque histórico-cultural: 
su contribución a una concepción pedagógica contemporánea”, presenta un análisis en 
relación a esta concepción y su importancia en los cuestionamientos y exigencias de la 
escuela contemporánea. 
 
En los análisis de los autores anteriores, se muestra lo trascendente de la obra de 
Vygotsky, ya que fundamenta el trabajo pedagógico desde lo sistémico, dialéctico y 
abierto en un campo metodológico que alimenta a la psicología y a la pedagogía 
contemporánea. Es de tener presente la alusión que hacen de la zona de desarrollo 
próximo, característica importante al momento de implementar el modelo pedagógico de 
Vygotsky, el cual lo define como “la distancia entre el nivel real de desarrollo,…, y el nivel 
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de desarrollo potencial”. Ambas autoras sostienen que para Vygotsky, este instrumento 
es de gran valor, debido a su utilización tanto para psicólogos como para educadores, en 
relación al conocimiento que se puede obtener de las potencialidades del niño o la niña 
en un momento determinado, como la forma de intervenir y lograr el nivel de desarrollo 
potencial. 
 
Estos dos autores, proponen además en relación al proceso de enseñanza-aprendizaje, 
aspectos que propenden por el aprendizaje enfocado desde la actividad social, de la cual 
el sujeto realiza un proceso de “construcción y reconstrucción” de habilidades, actitudes, 
conocimientos, afectos y valores y formas de interacción. Dicho de otra manera, el 
aprendizaje hace parte de un constructo social determinado por un proceso histórico-
sociocultural. Los aspectos  propuestos por las dos investigadoras son: 
 
 Exponer de manera clara, coherente y sistémica los objetivos que el niño o la niña 
deben alcanzar. 
 Seleccionar los contenidos de tal manera que posibiliten el aprendizaje de los 
conceptos y generen estructuras en la personalidad. 
 Establecer las diferentes formas de cómo el estudiante se apropia de los 
conocimientos, teniendo presente que las actividades deben estar bien 
organizadas. 
 Propiciar un ambiente de aprendizaje en el cual el docente guie y oriente al 
estudiante en relación a sus intereses y potencialice sus capacidades 
intelectuales y necesidades afectivas. 
 
Otra de las investigaciones que muestran la intervención del modelo pedagógico social 
de Vygotsky en el ámbito educativo es la desarrollada por Bernaza (2012) en: 
“aprendizaje de conceptos matemáticos desde la lógica dialéctica”, debido a que el 
planteamiento de su actividad tiene presente la influencia del factor social enfocado 
desde la motivación que los estudiantes presentan al momento de enfrentarse a los 
procesos educativos. 
 
El autor anterior, afirma que uno de los factores que intervienen en el aspecto educativo 
es la poca motivación que el estudiante tiene en relación a ciertas áreas del conocimiento 
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y de lo cual sostiene “un factor del que casi nunca se habla, y es el que la matemática no 
despierta el interés de la mayoría de los niños…porque no se le encuentra ninguna 
vinculación con las situaciones de la vida”. De igual manera plantea el objetivo de la 
matemática es “representar la relación entre la Matemática y la realidad objetiva” 
 
Los aspectos mencionados en los planteamientos anteriores, evocan el enfoque 
histórico-cultural del cual hace mención Vygotsky en su modelo pedagógico social, 
expresando que son las conductas sociales las que posibilitan en los ambientes 
escolares las transformaciones de las conductas de los estudiantes tanto a nivel cognitivo 
como social y cultural. Es de tener presente que en estos planteamientos se admite que 
el aprendizaje de la matemática es un proceso secuencializado y presentado a largo 
plazo, producto de la transferencia de otros conceptos aprendidos con relevancia y 
donde el profesor y el estudiante entablan unas relaciones de bidireccionalidad en el 
proceso de construcción de un concepto. 
 
Con base en las investigaciones anteriores, se sustenta la aplicabilidad del aprendizaje 
colaborativo en el contexto escolar, y de lo cual dándole una adecuada estructuración a 
las actividades planteadas a partir de dicha herramienta contribuirá al ambiente escolar 
en estudiantes de Educación Básica Secundaria. Particularmente, se pretende diseñar 
una propuesta de aula en la cual se utilice el aprendizaje colaborativo como una 
herramienta que posibilite la apropiación del concepto de líneas notables en el triángulo y 
la transformación del ambiente escolar en los estudiantes del grado octavo de la 
Institución Educativa Monseñor Víctor Wiedemann del corregimiento de San Antonio de 
Prado-Medellín 
 
Respecto al modelo pedagógico social de Vygotsky en relación al pensamiento espacial y 
sistemas geométricos, se propone un replanteamiento de la estructura conceptual, 
enfocada hacia las relaciones que el individuo puede realizar en contraste con su 
entorno. Es así como “la geometría se constituye como una disciplina resultado de la 
necesidad del hombre de relacionarse con el mundo que lo rodea y de metrizarlo” 




En relación a lo anterior, El Pensamiento Espacial y Sistemas Geométricos es 
considerado según los Lineamientos Curriculares de Matemáticas (Ministerio de 
Educación Nacional (MEN), 1998)como: 
El conjunto de los procesos cognitivos mediante los cuales se 
construyen y se manipulan las representaciones mentales de los 
objetos en el espacio, las relaciones entre ellos, sus 
transformaciones y sus traducciones a representaciones 
materiales.(Ministerio de Educación Nacional (MEN), 1998). 
 
Es así como el pensamiento geométrico se construye a través de la mediación entre el 
sujeto y su entorno, producto de las relaciones intra e interpersonales que de él surgen 
en favor del ambiente que le rodea, para así interactuar al interior de él y plantear 





5. Marco referencial 
A continuación se presenta una compilación de los aspectos teóricos, que dan estructura 
y fundamentan el presente proyecto. Se retoman diferentes fuentes y perspectivas 
teóricas, que posibilitan la elaboración de otros documentos e ideas, es decir, a partir del 
sustento teórico y su análisis surgen ideas que fortalecen y complementan las 
afirmaciones expuestas por los teóricos, además su interpretación permite desarrollar 
actividades y conclusiones que determinan el grado de pertinencia y la validez de esta 
propuesta de aula. 
 
Entre los diferentes aspectos se tienen en cuenta las investigaciones acerca de la 
implementación del aprendizaje colaborativo en el ámbito escolar, un análisis de la 
corriente pedagógica constructivista, el modelo pedagógico social de Vygotsky y el 
análisis de los diferentes documentos rectores del Ministerio de Educación Nacional 
(MEN) en relación hacia la enseñanza del pensamiento espacial y sistemas geométricos 
y el planteamiento integro que la sociedad colombiana necesita. 
5.1 Marco teórico 
Los planteamientos acerca de la forma como se interviene en el ámbito escolar y el 
análisis de las diferentes estructuras mentales de los estudiantes, han posibilitado que 
teóricos de diferentes tiempos y temas enfoquen sus estudios hacia el mejoramiento de 
la calidad de la educación desde el análisis de metodologías de enseñanza. A 
continuación se plantean las teorías que serán los cimientos del proyecto en curso. 
5.1.1 Desarrollo cognitivo 
El desarrollo cognitivo con su máximo representante y fundador Jean Piaget (Jean 
William Fritz Piaget nació en 1896 y murió en 1980), nació de la necesidad de dar a 
conocer los mecanismos con los cuales el niño se desenvuelve en su entorno y la forma 
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de comprenderlo. Estos estudios se enfocaron en las etapas del desarrollo cognitivo en el 
niño influenciadas por el desarrollo progresivo de su crecimiento físico, “el crecimiento 
mental es indisociable del crecimiento físico” (Piaget & Inhelder, 1984).  
 
Figura 5-1: Jean Piaget (Tomado de http://www.nndb.com/people/359/000094077/piaget-3.jpg,con acceso 
directo el día 29 de octubre de 2014) 
 
 
“La idea central de Piaget en efecto, es que resulta indispensable comprender la 
formación de los mecanismos mentales en el niño para conocer su naturaleza y 
funcionamiento en el adulto” (García&Domínguez, 2007). 
 
En el desarrollo de estos análisis surgen una serie de etapas las cuales serán llamadas  
“etapas del desarrollo cognitivo” o “fases del desarrollo cognitivo”, las cuales son: 
 
 
 Etapa sensoriomotora 
 
Esta etapa va desde el nacimiento hasta más o menos los dos años de edad. En esta 








 Etapa preoperacional 
 
Esta etapa va desde los 2 años hasta aproximadamente los 7. Comienzan a presentarse 
las representaciones internas y en la cual el niño cree que todas las personas ven el 
mundo igual que él, esta es una etapa de egocentrismo. Las acciones más 
representativas en la etapa preoperacional son la imitación, el juego simbólico, la imagen 
mental y un rápido desarrollo del lenguaje hablado. 
 
 
 Etapa de operaciones concretas 
 
La edad que corresponde a esta etapa se desarrolla entre los 7 y los 11 años. El 
pensamiento lógico ante los objetos físicos empieza su estructuración. Es “literal y 
concreto” (García &Domínguez, 2007). 
 
 
 Etapa de las operaciones formales 
 
Esta etapa de desarrollo va desde los 11años hasta los 15 aproximadamente. En esta, el 
niño es capaz de hacer una transferencia de lo concreto hacia lo abstracto. Maneja 
enunciados verbales y proposiciones e incluso realiza abstracciones simbólicas del 
algebra. 
 
Según García y Domínguez (2007), “Jean Piaget concibe la formación del pensamiento 
como un desarrollo progresivo cuya finalidad es alcanzar un cierto equilibrio en la edad 
adulta”, para él las características del pensamiento de los adultos difieren de las 
características del pensamiento de los niños. De modo similar plantean que el desarrollo 
cognoscitivo en el niño inicia cuando incorpora las experiencias obtenidas del medio y las 
acomoda a su propia realidad, proceso de asimilación y acomodación. 
5.1.2 Aprendizaje significativo 
El aprendizaje significativo con su máximo representante y fundador David Ausubel 
(David Paul Ausubel nació en 1918 y murió en 2008), posibilita la distinción entre el 
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aprendizaje repetitivo o memorístico con su teoría. La cual consiste en la significatividad 
que pueden tomar los nuevos conocimientos con los que ya posee el sujeto. Es la 
relación que existe entre los conocimientos previos (subsunsores) y los nuevos 
conocimientos. 
 
Figura 5-2: David Paul Ausubel (Tomado de http://www.jardininfantil.com/uploaded_images/david-paul-
ausubel-771313.jpg, con acceso directo el día 29 de octubre de 2014) 
 
 
Para Ausubel el aprendizaje y la enseñanza escolar no debe ser un proceso en el cual se 
posibiliten elementos de manera secuenciada y repetitiva como lo planteaban los 
conductistas, sino que se deben proporcionar elementos los cuales sean comprendidos 
por el estudiante. Según Ausubel en García y Domínguez (2007) “aprender es sinónimo 
de comprender”. Razón por la cual cuando el estudiante comprende un concepto 
determinado, su estructura cognitiva lo instalará de manera clara posibilitando en él, la 
evocación adecuada aprendida anteriormente. 
 
En relación a lo anterior, Ausubel da una mayor importancia a lo que el estudiante ya 
posee en su estructura cognitiva antes de presentarse el proceso de enseñanza en la 
escuela, dado que el niño o la niña traen consigo múltiples ideas o presaberes que luego 
serán reestructurados. Es así como el proceso de enseñanza se debe presentar de 
manera secuencializada o con sentido lógico, de lo cual los contenidos no se presentan 




Otro de los aspectos que tiene la teoría de Ausubel es la existencia del sentido 
psicológico, el cual es relacionado con el desarrollo psicológico que el estudiante tiene al 
momento de relacionar sus saberes previos con los nuevos conocimientos. Por lo tanto 
los planteamientos de esta teoría se basan “en realizar el transito del sentido lógico al 
sentido psicológico, hacer que un contenido intrínsecamente lógico se haga significativo 
para quien aprende” (García & Domínguez, 2007). 
 
Es así como para Ausubel, la estructura cognoscitiva del niño o la niña están mediadas 
por un conjunto de ideas preexistentes a los nuevos aprendizajes, los cuales se 
establecen por subsunción, la cual consiste en una estrategia que permite visualizar a 
partir de los saberes previos la forma de presentar los nuevos conocimientos 
subordinables a los primeros. 
 
Ahora bien, según García y Domínguez (2007), para Ausubel existen unos conocimientos 
previos de mayor relevancia o de nivel superior los cuales él llama organizadores 
avanzados. Estos, permiten anclar los nuevos conocimientos en la estructura cognitiva 
del estudiante de tal manera que exista una relación entre lo que sabe y lo que requiere 
conocer, relación entablada mediante un mediador, el cual organiza y jerarquiza los 
conceptos convirtiéndolos en organizadores avanzados. 
 
Aun así, para que exista un aprendizaje significativo deben existir paralelamente las 
siguientes condiciones: 
 El contenido que se ha de aprender debe tener sentido 
lógico, es decir, ser potencialmente significativo, por su 
organización y estructuración. 
 El contenido debe articularse con sentido psicológico en 
la estructura cognoscitiva del aprendiz, mediante su anclaje en 
los conceptos previos. 
 El estudiante debe tener deseos de aprender, voluntad de 
saber, es decir, que su actitud sea positiva hacia el aprendizaje 
 En síntesis, los aprendizajes han de ser funcionales, en el 
sentido que sirvan para algo, y significativos, es decir, estar 
basados en la comprensión. (García & Domínguez, 2007). 
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A continuación se presentan algunas ventajas del aprendizaje significativo propuestas 
por García y Domínguez (2007), las cuales son: 
Produce una retención más duradera de la información. 
Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los 
anteriormente adquiridos. 
La nueva información al ser relacionada con la anterior, es 
guardada en la memoria a largo plazo. 
Es activo, pues depende de la asimilación de las actividades de 
aprendizaje por parte del alumno. 
Es personal, ya que la significación de aprendizaje depende de los 
recursos cognitivos del estudiante. (García &Domínguez, 2007). 
5.1.3 Aprendizaje social 
El aprendizaje social con su máximo representante y fundador Vygotsky (Lev 
Semionovich Vygotsky, 1896-1934).De origen judío y fundador de la psicología histórico-
cultural, nació en Orsha el 17 de noviembre de 18962, Bielorusia, y muere el 11 de junio 
debido a la tuberculosis. Fue enterrado en Novodevechii en Moscú. Según la información 
suministrada por Wertsch (1988) luego de entrevistar a sus más allegados3, Vygotsky 
realizó diferentes estudios, graduándose en 1917 de la facultad de derecho de la 
Universidad de Moscú como abogado. Tomo clases de filosofía, historia, psicología y 
literatura en la Universidad de Shanyavskii, a la vez que realizaba sus estudios de leyes. 
Luego de muchos años tomo clases de medicina especialmente de neurología, dado que 
se interesó por los desórdenes neurológicos relacionados con el habla y el pensamiento. 
 
Para Vygotsky las lecturas que más le llamaban la atención según Wertsch (1988), eran 
las elaboradas por los poetas Tyuchev, Blok, Mendel´shtam y Pushkin. Las de ficción, 
elaboradas por Tolstoy, Dostoyevsky, Bely y Bunin. Las de filosofía por James y Spinoza. 
También dio lecturas de textos de Freud, Engles, Hegel, Pavlov, Potebnyay Marx, para lo 
                                               
 
2 Según Wertsch (1988) puede que exista una confusión con la fecha de nacimiento de Vygotsky, 
debido a que hasta 1918 Rusia utiliza otro calendario. De acuerdo a la nota del autor, la fecha 
corresponde al 5 de noviembre. 
3 James V. Wertsch, para la elaboración de su obra realizó viajes a la URSS entre 1975 y 1984, 
reproduciendo así las entrevistas e informaciones suministradas por colegas, discípulos y 
familiares que tuvieron contacto con Vygotsky. 
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cual se cree que las ideas de este último influenciaron sus pensamientos en relación al 
aspecto social. 
 
Es de tener presente que según Wertsch (1988), las tres ideas centrales en las que se 
enfocó Vygotsky fueron las siguientes: 
 La creencia en el método genético evolutivo4. 
 La tesis de que los procesos psicológicos superiores tienen su 
origen en procesos sociales. 
 La tesis de que los procesos metales pueden entenderse 
solamente mediante la comprensión de los instrumentos y signos 
que actúan de mediadores. (Wertsch, 1988). 
 
Figura 5-3: Lev Semionovich Vygotsky (Tomado de 




Son diferentes las aportaciones presentadas por Vygotsky en relación a la teoría socio-
cultural, entre las cuales se encuentran según Carrera y Mazzarella (2001) aportes a la 
psicología evolutiva, correlación entre pensamiento y lenguaje, el uso de instrumentos 
mediadores (herramientas y signos), interacción entre aprendizaje y desarrollo y el nivel 
evolutivo real y el nivel de desarrollo potencial mediado por la zona de desarrollo 
próximo. 
                                               
 
4 Para Wertsch (1988), lo genético hace relación a los procesos de desarrollo; no a los genes. 
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Es así como la teoría histórico-cultual de Vygotsky, concibe al sujeto como un ser 
inminentemente social, enfatizando en las contribuciones que la cultura, las relaciones 
sociales y la historia del sujeto influyen en él. 
 
A continuación se presentan algunas ideas o conceptos que fundamentan la teoría de 
Vygotsky debido a su inmersión en al ámbito educativo. 
 
 
Funciones mentales inferiores 
 
Son las funciones naturales determinadas genéticamente. En ella los comportamientos 
están condicionados por lo que podemos realizar limitándonos a una reacción o 
respuesta del ambiente, es “una reacción o respuesta al ambiente y la conducta es 
impulsiva” (García &Domínguez, 2007). 
 
 
Funciones mentales superiores 
 
Las funciones mentales superiores son aquellas que se adquieren mediante la 
interacción social mediadas por la cultura. El conocimiento es el resultado de la 
interacción social. Para Vygotsky, a mayor interacción social, mayor conocimiento, más 
posibilidades de actuar, más robustas funciones mentales (García &Domínguez, 2007). 
 
Entre las funciones mentales superiores se tienen “la atención voluntaria, memoria lógica, 





Son las habilidades que se manifiestan en primera instancia en el niño para luego 
intervenir en el ámbito individual, como lo es el caso de atención, la memoria y la 
formulación de conceptos (García &Domínguez, 2007). Cada niño en su estructura 
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psicológica primero la adquiere de manera social “interpsicológica”, para luego 
extrapolarla a su interior “intrapsicológica”. En el desarrollo cultural del niño, toda función 




Zona de desarrollo próximo 
 
Cada niño o niña antes de ingresar a la escuela tiene un aprendizaje producto de la 
interacción con sus padres y con el círculo social que le rodea. Es de tener presente, que 
las relaciones familiares toman importancia debido a que es en ella donde se empiezan a 
estructurar las funciones mentales, como lo plantea Zilberstein T. &Zilberstein C. (2009) 
la célula fundamental de la sociedad es la familia. “Todo tipo de aprendizaje que el niño 
encuentra en la escuela tiene siempre una historia previa” (Vygotsky, 1978). 
 
Pero no solo la teoría de Vygotsky tiene presente el aprendizaje que todo niño o niña 
tiene consigo. Él tiene presente esa relación existente entre aprendizaje y desarrollo, este 
último mirado desde el aspecto evolutivo, debido a que son estructuras indisolubles y una 
va de la mano con la otra, “el proceso evolutivo va a remolque del proceso de 
aprendizaje; esta secuencia es lo que se convierte en la zona de desarrollo próximo” 
(Vygotsky, 1978). 
 
La zona de desarrollo próximo es la distancia que existe entre el nivel real de desarrollo 
del niño o la niña y el desarrollo potencial que puede alcanzar luego de producirse una 
interacción con el medio socio-cultural que lo circunda. En palabras de Vygotsky luego de 
su traducción en 1978: 
“La zona de desarrollo próximo, no es otra cosa que la distancia 
entre el nivel real de desarrollo, determinado por la capacidad de 
resolver independientemente un problema, y el nivel de desarrollo 
potencial, determinado a través de la resolución de un problema 
bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro compañero 
más capaz”. (Vygotsky, 1978). 
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En la zona de desarrollo próximo existen funciones mentales que no se han desarrollado 
y que se encuentran en proceso. Para Vygotsky estas funciones pueden tomar el nombre 
de “capullos” o “flores” debido a que se encuentran en proceso de maduración, de lo cual 
el desarrollo mental es “prospectivo”. (Vygotsky, 1978).  
 
Como se mencionó anteriormente, la zona de desarrollo próximo está conformada por 
dos niveles evolutivos, el nivel evolutivo real y el nivel de desarrollo potencial. 
 
El nivel de desarrollo real, es el nivel en que el niño o la niña de acuerdo a sus funciones 
mentales puede realizar por si solo o sola diferentes actividades sin la ayuda de un adulto 
o experto en el tema, para el caso de la conceptualización en las ciencias. Este nivel de 
desarrollo se caracteriza porque es “retrospectivo” (Vygotsky, 1978). 
 
El nivel de desarrollo potencial, es el nivel en el cual el niño o niña realiza una actividad 
con la ayuda de otros, pudiendo ser un adulto o incluso un par. “Lo que los niños pueden 
hacer con la ayuda de otros, en cierto sentido, es más indicativo de su desarrollo mental 
que lo que pueden hacer por sí solos” (Carrera & Mazzarella, 2001) 
 
Figura 5-4: Zona de desarrollo próximo. 
 
 
Cada uno de los conceptos anteriormente mencionados, son las temáticas que hacen 
parte de un enfoque pedagógico, en el cual las ideas intrínsecas a cada individuo, sus 
relaciones sociales y su cultura son los que posibilitan un desarrollo mental estructurado 
y permiten que la teoría histórico-cultural tenga relevancia en el ámbito educativo, 
planteándose nuevas formas de aprendizaje, entre las cuales se tiene el aprendizaje 
cooperativo, aprendizaje orientado, aprendizaje fundado en el conflicto sociocognoscitivo, 




Es así como el modelo constructivista con sus máximos representantes, plantea una 
visión del sujeto de modo estructurado, desde el ámbito cognitivo hasta el social. Dado 
que para Piaget el sujeto interactúa con el objeto de conocimiento de acuerdo a su 
estructura mental, para Ausubel existe un papel significativo en el proceso de enseñanza-
aprendizaje presentando una mayor relevancia en los conocimientos previos que el niño 
o la niña tienen antes de enfrentarse a diferentes saberes, y para Vygotsky, el sujeto se 
apropia y construye sus estructuras desde el referente social, lo que equivale a la 
interacción social con los otros. Es así como el modelo constructivista “está centrado en 
la persona, en sus experiencias previas de las que realiza nuevas construcciones 
mentales” (García & Domínguez, 2007). 
 
Un análisis de lo anteriormente planteado, nos posibilita mirar la educación desde tres 
puntos de vista, y nos presenta la teoría de Vygotsky como una teoría actual, inmersa en 
el ámbito educativo y de la cual le podemos sacar provecho por sus posibilidades de 
intervención en los diferentes contextos. La teoría de Vygotsky es posible porque 
estamos trabajando con un enfoque sistémico, dialéctico y abierto que a partir de un 
campo teórico y metodológico sólido se nutre de los aportes de la psicología y pedagogía 
contemporánea. (Sanz & Rodríguez, 2012). 
 
Razón por la cual la teoría de Vygotsky favorece la interacción social en nuestros centros 
educativos, donde los profesores interactúan de manera directa, posibilitando modos y 
formas de expresión oral y escrita, dando valor a las estructuras cognitivas y sociales que 
de ella pueden surgir. 
 
Es de tener presente que la interacción social de los estudiantes en los centros 
educativos puede estar mediada por el aprendizaje colaborativo/cooperativo, quien en su 
estructura propende por el desarrollo grupal a favor de los conocimientos producto de las 
ciencias, como de comportamientos adquiridos a través de la concienciación de roles. 
5.1.4 Aprendizaje colaborativo/cooperativo 
Son múltiples las estrategias didácticas que se pueden implementar al interior del salón 
de clase entre las cuales se encuentran estudios de casos, portafolios, el uso de la web, 
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clases interactivas, bibliotecas, centros de documentación, el análisis y planteamiento de 
situaciones problema y el aprendizaje colaborativo, entre otros. 
 
Desde tiempos remotos, el individuo siempre ha tratado de mejorar las relaciones con el 
otro, implementando estrategias que llevan consigo comportamientos que dependiendo 
de la cultura en la cual sean inmersos propician ambientes adecuados para mejorar la 
calidad de vida y establecer parámetros de desarrollo, dando como consecuencia un 
constructo social grupal, en el cual los diferentes ámbitos de la cultura de una sociedad 
se establecen de manera conjunta, aspecto de relevancia si se mira el desarrollo de una 
comunidad. 
 
Una de las estructuras del trabajo grupal es el trabajo colaborativo, el cual en la 
actualidad toma relevancia, debido a las diferentes ideas que los individuos tienen y el 
progreso mancomunado de sus contextos sociales. 
 
A continuación se presentan algunas definiciones del aprendizaje colaborativo desde el 
contexto educativo. 
 
Una de las definiciones del aprendizaje colaborativo como técnica es la que se refiere a 
“la actividad que efectúan pequeños grupos de alumnos dentro de las aulas de clase” 
(Glinz, 2005). 
 
Otra de las definiciones presentadas es la que nos da a conocer Collazos, Guerrero y 
Vergara (2001) mencionando a Johnson (1993), “el aprendizaje colaborativo 
(cooperativo) es el uso instruccional de pequeños grupos de tal forma que los estudiantes 
trabajen juntos para maximizar su propio aprendizaje y el de los demás”. 
 
En Zañurtu (2013) se retoman diferentes concepciones del aprendizaje colaborativo por 
parte de otros autores. Teniendo presente lo anterior, para Salinas (2000) “el termino 
señala que el aprendizaje colaborativo es la adquisición de destrezas y actitudes que 
ocurren como resultado de la interacción en grupo”. De igual manera Panitz (1997) “el 
aprendizaje colaborativo es la construcción en consenso, a través de la cooperación de 
los miembros del grupo […] se comparte la autoridad y entre todos se acepta la 
responsabilidad de las acciones del grupo”. En Gros (2000), en el aprendizaje 
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colaborativo “las partes se comprometen a aprender algo juntos. Y en Dillenbourg (1999: 
1) el aprendizaje colaborativo “es la situación en la cual una o más personas aprenden o 
intentan a aprender algo en forma conjunta”. 
 
Dando continuidad a las definiciones, Scagnoli (2005) da a conocer el aprendizaje 
colaborativo como “la instancia de aprendizaje que se concreta mediante la participación 
de dos o más individuos en la búsqueda de información, o en la exploración tendiente a 
logar una mejor comprensión o entendimiento compartido de un concepto, problema o 
situación”. De igual manera esta autora no discrimina entre un concepto y otro dado que 
hace mención de la siguiente manera: “El aprendizaje colaborativo o cooperativo hace 
referencia al aprendizaje que resulta del trabajo en grupos formales o informales” 
(Scangoli, 2005). 
 
Luego de revisada la literatura en relación al aprendizaje colaborativo, se puede 
evidenciar que su estructura y definición es muy semejante a la del aprendizaje 
cooperativo, quedando en evidencia que con el transcurrir del tiempo y debido a la 
utilización de la terminología, los conceptos se utilizan de manera simultánea e 
indiscriminadamente, pasando a ser el trabajo cooperativo la base del trabajo 
colaborativo. 
 
Es así como para esta propuesta de aula se utiliza el aprendizaje colaborativo enfocado 
desde el aprendizaje cooperativo, dado que según Glinz (2005) se presentan tres 
estructuras al interior del mismo siendo estas la competencia, la cooperación y el 
individualismo. De igual manera al realizar el rastreo bibliográfico, todos los autores que 
tienen presente el aprendizaje colaborativo remiten al aprendizaje cooperativo de 
Johnson D. Johnson R. Holubec E. quienes han planteado la teoría desde varios años 
atrás. Consecuente con lo anterior, Zañurtu (2013) plantea que el aprendizaje 
colaborativo responde al enfoque sociocultural y que algunos autores homologan los dos 
términos. 
 
A continuación se presentan algunas concepciones sobre el aprendizaje cooperativo, la 
estructura que lo determina y como estas pueden ser utilizadas en al ámbito educativo en 
mejora de los comportamientos sociales. 
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Algunas definiciones se presentan para esta metodología de trabajo al interior de 
diferentes espacios incluida la escuela. Entre las múltiples definiciones se tienen: 
 
El aprendizaje cooperativo según Jonhson (1993) citado por Collazos (Collazos, 
Guerrero, & Vergara, 2001) “es el uso instruccional de pequeños grupos de tal forma que 
los estudiantes trabajen juntos para maximizar su propio aprendizaje y el de los demás”. 
 
Otra de las definiciones de aprendizaje cooperativo es “el empleo didáctico de grupos 
reducidos en los que los alumnos trabajan juntos para maximizar su propio aprendizaje y 
el de los demás”(Johnson, Johnson, & Holubec, 1999) 
 
Luego de revisada la literatura, las definiciones siempre remiten a los investigadores 
Johnson, David W.; Johnson, Roger T.; Holubec, Edythe J., quienes proponen que el 
aprendizaje cooperativo bien estructurado propende por la apropiación de conocimientos 
bien cimentados. Es de tener presente que la investigadora Luz María Zañartu Correa 
Doctora de la Universidad de Barcelona (2013) propone que el aprendizaje cooperativo 
pertenece a la corriente constructivista planteada desde Piaget. 
 
Según Johnson, Johnson y Holubec (1999), el aprendizaje cooperativo es la forma como 
un conjunto de individuos trabajan en pro de unas metas en común de manera 
placentera, buscando que todos los integrantes del grupo lleven a buen término el 
proceso circunscrito a ellos. 
 
Los tres investigadores anteriormente mencionados, proponen cinco características 
principales que todo grupo de aprendizaje cooperativo debe tener. La primera, el 
planteamiento de un objetivo grupal que propicie el esfuerzo y la motivación de todos los 
integrantes. La segunda, las responsabilidades son asumidas por cada uno en relación a 
una función común. La tercera, su accionar es una correlación mano a mano en miras a 
un logro en común. La cuarta, adquirir comportamientos que posibilitan las relaciones 
interpersonales; y por último, se analizan los procesos antes, durante y después de 
realizado el trabajo grupal, con miras a establecer estrategias que posibiliten la mejora de 
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la actividad. En consecuencia según estos ellos, “el grupo es más que la suma de sus 
partes, y todos los alumnos tienen un mejor desempeño que si hubieran trabajado solos”. 
 
Al momento de ejecutar o desarrollar una acción grupal, es necesario tener presente las 
diferentes características que en él pueden estar presentes como lo es el tiempo de 
duración de la actividad, las diferencias aptitudinales entre los participantes del equipo, 
los objetivos de la actividad, entre otros; razón por la cual Johnson, Johnson y Holubec 
(1999) plantean tres características de grupos de aprendizaje cooperativo las cuales son: 
grupos formales, grupos informales y grupos de base. 
 
Los grupos formales se organizan para realizar su acción en periodos de tiempo que 
oscilan entre una hora y varias semanas de clase. Es de tener presente que en estos, el 
docente debe cumplir con ciertas especificaciones a saber: 
a) Especificar los objetivos de clase. 
b) Tomar una serie de decisiones previas a la enseñanza. 
c) Explicar la tarea y la interdependencia positiva a los alumnos. 
d) Supervisar el aprendizaje de los alumnos e intervenir en los 
grupos para brindar apoyo en la tarea o para mejorar el 
desempeño interpersonal y grupal de los alumnos. 
e) Evaluar el aprendizaje de los estudiantes y ayudarlos a 
determinar el nivel de eficacia con que funcionó su grupo. 
(Johnson, Johnson, & Holubec, 1999). 
 
Uno de los aspectos primordiales de este aprendizaje según los tres investigadores del 
aprendizaje cooperativo, es la posibilidad que tiene el estudiante de relacionar de manera 
adecuada cada uno de los conceptos tratados con sus estructuras cognitivas existentes.  
 
Con relación a los grupos informales, estos tienen una duración de unos cuantos minutos 
máximo hasta una hora. En estos, los estudiantes presentan sus ideas o conclusiones en 
concordancia a aspectos acaecidos durante la clase. Es una manera de evidenciar que el 
proceso enseñanza-aprendizaje ha logrado su fin para ese momento. 
 
Los grupos base de aprendizaje cooperativo tienen una duración al menos de un año 
como máximo. Su estructura es heterogénea y permanente, con el fin de brindarse entre 
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los integrantes del equipo, el apoyo necesario para corresponder a las diferentes 
actividades de manera adecuada y satisfactoria tanto para el grupo como para cada uno 
de sus integrantes. 
 
Es así como para el desarrollo de esta propuesta de aula, se retoman las ideas 
presentadas por los tres estudiosos del aprendizaje cooperativo en relación a los grupos 
formales de aprendizaje, debido al tiempo de duración y las especificaciones planteadas 
en relación a la secuencia didáctica correlacionada con la metodología de investigación-
acción 
 
Para la selección de materiales y objetivos didácticos, según el aprendizaje cooperativo, 
es el docente quien de acuerdo a las características de la actividad y en relación al logro 
de los objetivos propuestos, la escoge. Dicha escogencia propicia una interdependencia 
entre los estudiantes. 
 
Al momento de conformar los equipos de trabajo cooperativo según los tres autores 
antes mencionados, se deben tener presentes tres elementos. Uno de ellos es el número 
de integrantes de cada equipo, el otro, la distribución de los estudiantes en cada equipo, 
y por último, el tiempo que durará la actividad. 
 
Los equipos de trabajo cooperativo como mínimo están conformados por dos integrantes 
y máximo cuatro, pero dicha conformación varia debido al planteamiento de la actividad y 
al tiempo de duración de la misma. 
 
La distribución de los estudiantes en cada equipo de trabajo puede ser al azar, 
estratificada, distribuida por el docente o los mismos estudiantes, no obviando que los 
grupos pueden ser establecidos homogénea o heterogéneamente de acuerdo a 
características intrínsecas entre los miembros del equipo. 
 
Una distribución al azar está caracterizada por la toma del número total de estudiantes 
del grupo dividida entre el número de integrantes que se desea en cada grupo de trabajo. 
Otra actividad que propicia la formación en equipos, es la repartición de fichas de colores 
para luego los estudiantes encontrar el mismo color en las tarjetas que les fueron 
entregadas a sus compañeros. Estas son algunas de las formas que el docente puede 
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intervenir en un salón de clase para determinar al azar la composición de equipos de 
trabajo. Es de tener presente que es el docente de acuerdo a su experiencia quien 
visualiza la pertinencia de la actividad. 
 
Otra forma de conformar los equipos de trabajo es la distribución estratificada, esta 
consiste en la selección de estudiantes por parte del docente, de acuerdo a ciertas 
características en común. Una de las características puede ser el desempeño académico 
de los estudiantes, teniendo presente el de mejor rendimiento académico y el de más 
bajo, para conformarlos de manera heterogénea, tanto el de desempeño alto como bajo y 
sus medios. La actividad se desarrolla hasta ubicar todos los estudiantes en sus equipos 
respectivos. Siempre al momento de conformar estos grupos el docente debe tener 
presente los objetivos de la actividad y las características sociales que en los estudiantes 
desea fomentar como controlador del tiempo, secretario, monitor o facilitador de la 
actividad. 
 
Los grupos distribuidos por el docente, son grupos los cuales son escogidos por él 
mismo, quien luego de visualizar el grupo de clase realiza una selección de los 
estudiantes de tal manera que la actividad y los comportamientos al interior del equipo 
lleguen a feliz término. Siempre se tiene presente que los estudiantes que presentan 
mayor dificultad al momento de realizar la actividad deben pertenecer a equipos que 
posibiliten la comprensión y propicien el apoyo necesario para la adquisición conceptual. 
 
De igual manera existe la selección entre los mismos estudiantes, producto de la 
selección de características comunes. Para Johnson, Johnson y Holubec (1999), un 
aspecto importante de estos grupos es que son homogéneos, debido a que ellos 
escogen compañeros afines a su forma de pensar y de actuar. Dicho aspecto suele 
producir dificultades al momento de llevar a cabo la actividad dado que segregan a los 
estudiantes que poseen mayores dificultades frente a la misma. 
 
Un aspecto a tener presente al momento de conformar los equipos de trabajo según los 
autores antes mencionados, es la disposición espacial de los grupos. La adecuada 
ubicación de los equipos de trabajo propicia o no el adecuado trabajo en equipo, dado 
que los equipos que se ubican en el fondo del salón son los conformados por estudiantes 
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que desean de manera poco adecuada realizar la actividad, conllevando consigo al logro 
inadecuado de esta. 
 
A continuación se presenta una propuesta retomada de Johnson, Johnson y Holubec 
(1999) en relación a la disposición en equipos de trabajo cooperativo al interior del salón 
de clase. 
 





Figura 5-6: El aprendizaje cooperativo en el aula. Grupos de dos o cuatro. 
 
 
La conformación de los equipos de trabajo cooperativo trae consigo la asignación de 
roles. En este aspecto el docente es el encargado de asignar a cada estudiante un rol a 
desempeñar al interior del trabajo en grupo. Estos brindan en los estudiantes la 
capacidad de mostrar o cultivar características intrínsecas en cada uno de los individuos. 
Según los autores, existen diferentes roles, entre los cuales se tiene el supervisor de vos, 
el de ruido y el de tono, el encargado de explicar las ideas o procedimientos, llevar un 
registro, fomentar la participación, observador, orientador, encargado de ofrecer apoyo, 
aclarar y/o parafrasear, compendiador o sintetizador, corrector, encargado de verificar la 
comprensión, investigador/mensajero, analista, generador de respuestas, crítico de 
ideas, encargado de buscar fundamentos, de diferenciar ideas y de ampliarlas, inquisidor, 
productor de opciones, verificador de la realidad e integrador. 
 
Los roles anteriormente mencionados y otros que pueden surgir por parte del docente a 
medida que el grupo desarrolla la actividad, propician en los estudiantes diferentes 
comportamientos que harán parte de su constructo social, dado que “el propósito de los 
grupos cooperativos, después de todo, es hacer de cada alumno un individuo más fuerte” 
(Johnson, Johnson, & Holubec, 1999). 
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Uno de los aspectos fundamentales de la propuesta de aula en relación a la puesta en 
práctica de una clase cooperativa es la toma de notas entre pares, actividad que de igual 
manera es presentada por los investigadores del trabajo cooperativo, los cuales opinan 
que la toma de notas propicia estudiantes capaces de adquirir el concepto de manera 
más consciente. Entre las otras puestas en práctica según los tres estudiosos están el 
hacer resúmenes junto con el compañero, leer y explicar en pares, redactar y corregir 
cooperativamente en pares, resolver problemas matemáticos en pares, debates 
escolares e investigación en grupo. Cada una de estas propuestas posibilita el trabajo 
cooperativo de manera directa debido al producto que entre pares puede surgir de la 
solución de la actividad propuesta por el profesor. 
 
Otro de los aspectos a tener presente al momento de la puesta en escena de la 
propuesta, es “la supervisión de la conducta de los alumnos” (Johnson, Johnson, & 
Holubec, 1999), en la cual el docente realiza una supervisión de cada uno de éstos, 
circulando por el ambiente de aprendizaje y realizando intervenciones en cada uno de los 
equipos de trabajo, indagando en ellos el proceso para dar posibilidad a la 
retroalimentación. Entre las diferentes actividades que el docente debe realizar al 
momento de transitar en medio de los grupos ellos proponen seis aspectos los cuales 
son: 
 Seleccionar la(s) práctica(s) social(es) a observar. 
 Elaborar una ficha de observación. 
 Planear el recorrido por el aula. 
 Recolectar datos sobre cada grupo. 
 Proporcionar los datos a los grupos o a la clase en su conjunto. 
 Hacer un diagrama/gráfico de los resultados. 
(Johnson, Johnson, & Holubec, 1999) 
 
De igual manera el docente puede realizar intervenciones en los grupos para que los 
estudiantes puedan realizar la actividad lo mejor posible. Según los investigadores, el 
docente interviene para aclarar dudas, estructurar mejor las posibles respuestas y 
cuestionarlos, provocando y con ello el surgir de posibles soluciones alternativas y la 




Al finalizar la clase en la cual se utilizó el trabajo cooperativo en la solución de una 
actividad anteriormente planteada, los estudiantes se reunirán en pequeños grupos, para 
elaborar las conclusiones de lo aprendido. Para esta forma de concluir una actividad 
realizada grupalmente, los estudiantes comparten entre pares las notas, ideas y 
apreciaciones, dando como resultado un constructo común, mostrando con ello la 
apropiación conceptual.  
 
Además es necesario que el docente planee la evaluación de la actividad para que así se 
reflexione de la eficacia del grupo y pueda realizar una retroalimentación. La evaluación 
puede diferir de acuerdo al planteamiento de la actividad grupal. 
 
Es por lo anterior, que el aprendizaje colaborativo enfocado desde su ramificación del 
aprendizaje cooperativo, aporta en relación a su estructura a la mediación entre los 
diferentes conceptos tratados al interior del salón de clase y las prácticas sociales, las 
cuales poseen unas características definidas. 
 
 
Características del aprendizaje cooperativo 
 
Algunas características del aprendizaje cooperativo presentadas por Glinz (2005) son: 
 
Cooperación: en este aspecto los estudiantes se colaboran unos con otros en pro del 
desarrollo de la actividad propuesta, en el cual discuten y llegan a buenos términos. “El 
éxito individual, depende del éxito en equipo” (Glinz, 2005) 
 
Responsabilidad: cada uno de los integrantes del grupo es responsable por las tareas 
que al interior del mismo fueron asignadas. 
 
Comunicación: cada uno de los integrantes del grupo comparte la información 
analizada, de tal manera que al ser presentada y estudiada por todos los integrantes del 
equipo se llegan a conclusiones concertadas y bien estructuradas. 
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Trabajo en equipo: los estudiantes dan solución entre todos a la problemática 
presentada. En esta característica el estudiante desarrolla una buena comunicación, 
liderazgo, confianza y resuelve de manera acertada y consciente el problema expuesto. 
 
Autoevaluación: el equipo de trabajo a medida que realiza la actividad, realiza una 
evaluación constante del desempeño del grupo desde el aspecto individual hasta el 
grupal. 
 
En relación a su estructuración, el aprendizaje cooperativo plantea la conformación de 
equipos de trabajo entre tres y seis personas, los cuales han sido conformados por el 
profesor, quien decide cuales son los roles que tomará cada uno de sus integrantes. 
 
A continuación se presentan algunas implicaciones educativas del aprendizaje 
cooperativo. 
 
Implicaciones educativas del aprendizaje cooperativo 
 
Las implicaciones del aprendizaje cooperativo en los ambientes educativos son: 
 
Se convierte en espacios de expresión oral y comunicación, entre compañeros 
estudiantes, así como entre los profesores y alumnos”. (Glinz, 2005). 
 
“Durante el aprendizaje cooperativo, los alumnos aprenden conocimientos, destrezas, 
estrategias o procedimientos dentro de un grupo, y luego los aplican por sí solos para 
demostrar su dominio personal del material aprendido”(Johnson, Johnson, & Holubec, 
1999) 
 
Tanto para el aprendizaje cooperativo como para el aprendizaje colaborativo, el papel del 
profesor cambia de modelo tradicional (triangular)- profesor, estudiante, contenido- a un 
papel donde lo que tiene que hacer es apoyar las decisiones de sus estudiantes y 
ayudarles en lo que necesiten. (Vásquez, 2010) 
 
Es así como esa relación, producto de la triada profesor-estudiante-contenido, propicia 
aspectos que serán evidenciados en los procesos de enseñanza-aprendizaje, los cuales 
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estarán enfocados hacia la mejora de una calidad educativa deseada por los estamentos 
de la sociedad. 
5.1.5 Proceso de enseñanza-aprendizaje 
A través de los tiempos e inmerso en el sistema educativo, ha sido el análisis de los 
procesos de enseñanza y de aprendizaje que estudiosos de la educación analizan en pro 
de una excelente y adecuada formación. 
 
En el proceso educativo actual, los conceptos de enseñanza y de aprendizaje están 
relacionados entre sí, dependiendo el significado de éstas de la posición pedagógica, 
psicológica, filosófica o sociológica que se tenga presente (Zilberstein & Zilberstein, 
2009). 
 
A continuación se presentan algunas concepciones surgidas de la revisión teórica que 
tienen diferentes autores desde una mirada pedagógica del significado de enseñanza, 
aprendizaje y la relación que entre ellas existe. 
 
Para Doménech (2012), “enseñar es favorecer la construcción de conocimientos de tipo 
informativo y formativo a los alumnos”. 
 
De modo similar para Rajadell (1992)en Rajadell (2001),“es la acción secuenciada 
potencialmente consciente del profesional en educación, del proceso de enseñanza en 
su triple dimensión de saber, saber hacer y ser”. 
 
Análogamente para Zilberstein y Zilberstein (2009), “es el proceso de organización de la 
actividad cognitiva de los estudiantes en un cilo, grado, unidad, clase, que implica la 
apropiación, por parte de estos, de la experiencia histórico-social […], lo que mediatiza 
toda su actividad y contribuye a la formación integral”. 
 
Es por lo anterior, que el proceso de enseñanza puede estar enmarcado en los procesos 
que estudiosos de la educación analizan y llevan a cabo en pro de mejorar las 
capacidades intelectuales y sociales de cada uno de los individuos que tienen a su cargo. 
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En relación al concepto de aprendizaje, cada uno de los autores anteriores propone una 
definición que no difieren mucho entre ellas. 
 
Según Doménech (2012) aprendizaje es “adquirir conocimientos, no solo de tipo 
formativo sino también formativo”. 
 
Para Rajadell (2001), “aprendizaje equivale a la actuación secuenciada, consciente o 
inconscientemente, por parte del alumno con la intencionalidad de aprender de forma 
total o parcial un nuevo concepto a partir de la actuación de otra persona que juega el rol 
de educador que pretende enseñar”. 
 
E incluso para Zilberstein y Zilberstein (2009), aprendizaje “es el proceso en el que 
participa activamente el estudiante, dirigido por el docente, apropiandose el primero de 
conocimientos, habilidades y capacidades, en comunicación con los otros, en un proceso 
de socialización que favorece la formación en valores”. 
 
Por consiguiente, el proceso de aprendizaje, está enmarcado en los procesos que el 
individuo realiza al momento de estructurar los nuevos conocimientos que pueden ser 
adquiridos desde la escuela o desde el ámbito social. 
 
No obstante, los conceptos de enseñanza y aprendizaje en la actualidad funcionan por 
separado. Es la relación de una con la otra, lo que permite en el sistema educativo la 
transmisión de conocimientos de manera ordenada, enfocada en las diferentes 
características que los individuos poseen. 
 
Uno de los aspectos más importantes del proceso de enseñanza-aprendizaje es que 
ambas están regidas por leyes, principios y categorías las cuales están enmarcadas 
dentro de la pedagogía y la didáctica transversalizadas por el Enfoque Histórico Cultural 
(Zilberstein&Zilberstein, 2009), el cual “reconoce el desarrollo integral de la personalidad 
de los escolares, como resultado de su actividad y comunicación en el proceso de 
enseñanza aprendizaje, en el que actúan, como dos contrarios dialécticos, lo biológico y 
lo social (esto significa que uno sin el otro no existe, aunque tienen peculiaridades 




Figura 5-7: Educación-Desarrollo. (Tomado de Zilberstein T. &Zilberstein C., 2009: 40) 
 
 
De igual manera Zilberstein y Zilberstein(2009), desde su didáctica desarrolladora 
derivada del Enfoque Histórico Cultural de Vygotsky plantea que el docente debe ser una 
persona que promueva una formación integral desde el aspecto cognitivo hasta la 
formación en valores, que posibilite diferentes comportamientos e intereses en los niños 
y niñas, posibilitando con ello una sociedad educada y educadora que promueva la 
cultura en pro del bienestar social y emocional de los individuos que la conforman. 
 
De ahí que, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, fuera de estar involucrada la 
apropiación conceptual por parte del estudiante, también se deben involucrar aspectos 
sociales, como lo llama Vygotsky (1979) “actividad social” citado por Zilberstein y 
Zilberstein (2009), en el cual se debe tener presente lo que esta en el interior de cada 
estudiante y lo que sucede cuando comparten de manera bidireccional entre pares. 
Entonces resulta que, “el nucleo esencial de esa formación debe ser la riqueza moral” 
(Zilberstein & Zilberstein, 2009). 
 
No es de desmeritar que la labor docente, en algunas circunstancias está enfocada en la 
transmisión de conocimientos, ésta sin embargo, debe estar acompañada de un currículo 
basado en la mejora de aspectos sociales, como lo son las relaciones con el otro, el 
reconocimiento del otro como mi par, las buenas relaciones en pro de los adecuados 
comportamientos sociales, proceso como lo menciona Zilberstein y Zilberstein (2009) “el 
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tipo de enseñanza, determina la calidad del aprendizaje y por tanto el desarrollo a lograr 
en cada estudiante”. 
 
En relación a los procesos de enseñanza-aprendizaje, existen diferentes elementos que 
pueden mediatizar esa relación, entre los cuales se encuentra el momento de evaluación, 
tomada esta como un proceso continuo y sistémico la cual posee según Bedoya y Rúa 
(2007) unos momentos fundamentales los cuales son la “evaluación de estado inicial o 
diagnóstica, evaluación durante el proceso de intervención y evaluación de estado final 
relativo”. 
 
Entre los procesos de evaluación inicial o diagnóstica, se encuentra la elaboración de 
mapas metales, el cual es “un método de análisis que permite organizar con facilidad los 
pensamientos y utilizar al máximo las capacidades mentales” (Buzan, 2004), utilizado 
para optimizar el almacenamiento de datos en el cerebro, aclarar ideas, ahorrar tiempo, 
concentrarse, recordar mejor, planificar, aprobar exámenes y comunicar información 
entre otros aspectos. 
 
Dando continuidad al marco referencial, se presenta el marco conceptual, disciplinar y 
legal, los cuales están encaminados desde los documentos rectores en relación a la 
enseñanza de las matemáticas y las leyes, como máxima reglamentación ante un 
constructo social. 
5.2 Marco conceptual y disciplinar 
En este apartado se desarrollan algunas ideas básicas sobre el concepto de líneas 
notables en el triángulo y su correlación conceptual con el pensamiento espacial y 
sistemas geométrico. 
5.2.1 Pensamiento espacial y sistemas geométricos 
Son diferentes los conceptos que el hombre a nivel histórico ha realizado, uno de ellos el 





Diferentes conceptos matemáticos se han tratado a través de la historia, los más 
antiguos se pueden evidenciar en el papiro de Rhind5, en el cual la matemática plasmada 
es producto de la solución de situaciones cotidianas o planteamientos de posibles 
respuestas a problemas en contexto. 
 
Uno de los conceptos tratados en el papiro de Rhind son conceptos geométricos, 
“resultado de la necesidad del hombre de relacionarse en el mundo que lo rodea y de 
metrizarlo” (Sepúlveda et. al., 2005). Debido a la necesidad del hombre de contemplar 
desde otra perspectiva su entorno, se propone la enseñanza de la geometría en el 
ámbito educativo, y es así, como en el año de 1995 el ICMI (International Commission on 
Mathematical Instruction) reflexiona sobre la importancia de introducir en el currículo 
escolar para el siglo XXI la geometría (Sepúlveda et. al., 2005). En estas reflexiones se 
pensó la geometría como ciencia del espacio, como método para visualizar conceptos y 
procesos matemáticos y como punto de encuentro entre la matemática como teoría y 
como modelo. (Gallo, et. al., 2006). 
 
Es así como en los Lineamientos Curriculares en el área de Matemáticas planteado en 
1998, se establece la inmersión de cinco pensamientos y sistemas respectivamente en el 
currículo de matemáticas a nivel escolar, tanto para la educación básica como para la 
educación media. Entre los cinco pensamientos y sistemas se encuentran el 
pensamiento numérico y sistemas numéricos, el pensamiento variacional y sistemas 
algebraicos y analíticos, el pensamiento espacial y sistemas geométricos, el pensamiento 
métrico y sistemas de medidas y el pensamiento aleatorio y sistemas de datos. 
 
Para la respectiva propuesta de aula, se retoma el pensamiento espacial y sistemas 
geométricos representados en el concepto de “Líneas notables en el triángulo”. Según 
los lineamientos curriculares de matemáticas se propone una geometría activa la cual 
consiste en la interacción que el estudiante hace con su entorno y la manera como lo 
interpreta. Este aporte permite que el aprendizaje colaborativo como eje transversal de la 
propuesta realice sus mediaciones entre el concepto y el contexto.  
                                               
 
5 Papiro de Rhind: papiro Rhind o de Ahmes, es un documento que contiene diversos problemas 
matemáticos. Fue escrito por el escriba Ahmes y adquirido en Egipto por el egiptólogo Henry 
Rhinden 1858. 
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En relación a lo anterior, “la geometría activa es una alternativa para restablecer el 
estudio de los sistemas geométricos como herramientas de exploraciones y 
representación del espacio” (Ministerio de Educación Nacional (MEN), 1998, pág. 57), y 
desde la cual se plantea “hacer las cosas, de moverse, dibujar, construir, 
producir”(Ministerio de Educación Nacional (MEN), 1998, pág. 57), esquemas que 
permiten la apropiación conceptual y que hacen parte de la estructuración de las 
actividades de intervención planteadas desde especificaciones del aprendizaje 
colaborativo. 
 
En consecuencia el pensamiento espacial y sistemas geométricos enmarcado en el 
concepto de líneas notables en el triángulo “propone que se trabaje la geometría por 
medio de aquellas transformaciones que ayuden a esa exploración activa del espacio y a 
desarrollar sus representaciones en la imaginación y en el plano del dibujo”(Ministerio de 
Educación Nacional (MEN), 1998, pág. 61). 
5.3 Marco legal 
En Colombia, la Ley 60 de 1993 y posteriormente, la Ley General de Educación de 1994, 
sentaron las bases normativas 
 
La educación integral ha sido una política establecida desde los mismos planteamientos 
de la ley 115 de 1994 “Ley General de Educación”, en la cual se plantea desde el artículo 
5 “fines de la educación” los siguientes numerales: 
 
Numeral 1: el pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que 
imponen los derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de 
formación integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectivo, ética, 
cívica y demás valores humanos. 
 
Numeral 11: la formación en la práctica del trabajo, mediante los conocimientos técnicos 





Numeral 12: la formación para la promoción y preservación de la salud y la higiene, la 
recreación, el deporte y la utilización adecuada del tiempo libre. 
 
Frente a lo anteriormente mencionado, en Colombia se desea formar un hombre que sea 
participativo, cívico, reflexivo y analítico frente a los roles de ciudadano que debe tener 
incluyendo su cultura, que respete y haga valer los derechos humanos, que se apropie 
del conocimiento planteado desde diferentes alternativas de enseñanza, que sea un 
ciudadano integro en valores capaz de desenvolverse en sociedad desde aspectos como 
lo económico incluyendo lo laboral, lo político y lo social. 
 
De igual manera en los Lineamientos Curriculares para el área de Matemáticas de 1998 
establecidos por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia (MEN), se desea 
formar un hombre capaz de apropiarse de los conceptos, comprender sus habilidades y 
desarrollar competencias que le permitan afrontar los retos actuales como son la 
complejidad de la vida y del trabajo, el tratamiento de conflictos, el manejo de la 
incertidumbre y el tratamiento de la cultura para conseguir una vida sana. 
 
Análogamente en los Estándares Básicos de Competencias en Matemáticas del MEN se 
plantea: “la necesidad de una educación básica de calidad para todos los ciudadanos, el 
valor social ampliado de la formación matemática y el papel de las matemáticas en la 
consolidación de los valores democráticos”… “Para ello, se hace necesario comenzar por 
la identificación del conocimiento matemático informal de los estudiantes en relación a las 
actividades prácticas de su entorno y admitir que el aprendizaje de las matemáticas no es 
una cuestión relacionada únicamente con aspectos cognitivos, sino que involucra 
factores de orden afectivo y social, vinculados con contextos de aprendizaje particulares” 





6.1 Objetivo general 
Diseñar una propuesta de aula en la cual se utilice el aprendizaje colaborativo para la 
apropiación del concepto de líneas notables en el triángulo y la transformación del 
ambiente escolar en los estudiantes del grado octavo de la Institución Educativa 
Monseñor Víctor Wiedemann del corregimiento de San Antonio de Prado-Medellín. 
6.2 Objetivos específicos 
 Elaborar un diagnóstico de los estudiantes acerca de la conceptualización de las 
líneas notables en el triángulo y las problemáticas sociales que los involucran. 
 
 Analizar la conceptualización que tienen los estudiantes en relación al concepto 
de líneas notables en el triángulo luego de aplicado el diagnóstico y determinar 
cuáles problemas sociales afectan el buen desarrollo del ambiente escolar. 
 
 Diseñar estrategias de intervención que propicien el aprendizaje del concepto de 
líneas notables en el triángulo y sirvan como mediación entre el mejoramiento de 
una problemática escolar y los estudiantes. 
 
 Implementar el aprendizaje colaborativo mediante la enseñanza del concepto de 
líneas notables en el triángulo con la finalidad de mejorar la problemática social 
que afecta a los estudiantes. 
 
 Analizar las ventajas que tiene el aprendizaje colaborativo mediado por el modelo 
pedagógico social de Vygotsky en la comprensión del concepto de líneas notables 
en el triángulo, y la forma como reestructura las problemáticas sociales al interior 





En este capítulo se presentará el método de investigación, la importancia que tiene para 
el desarrollo de la propuesta de aula, la población que será analizada y la intervención 
didáctica producto de los análisis respetivos de la teoría socio-cultural de Vygotsky y las 
aportaciones del aprendizaje colaborativo/cooperativo en los procesos de enseñanza-
aprendizaje. 
7.1 Población 
La Institución Educativa Monseñor Víctor Wiedemann es una institución de carácter 
público, ofrece los niveles de Preescolar, Básica Primaria y Secundaria, Media Técnica 
en gestión de sistemas de manejo ambiental y Técnico patronista escalador en 
confección industrial; está ubicada en la ciudad de Medellín, corregimiento de San 
Antonio de Prado. La institución cuenta dos secciones, las cuales son la sección 
Monseñor Víctor Wiedemann (Sede Principal, Calle 10 C Nº 6 B ESTE 32, Barrio Pradito) 
y la sección La Verde (Carrera 8 Este Nº 15 – 5, Vereda la Verde).La comunidad 
educativa, está conformada por las familias de los barrios aledaños a ella, como Pradito y 
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Figura 7-1: Institución Educativa Monseñor Víctor Wiedemann (Tomado de 
http://3.bp.blogspot.com/_Q48rURiPhV4/S-rkKFOqzMI/AAAAAAAAAAk/CIhqr-0QJl8/s320/IMG_1008.JPG, 
con acceso directo el día 29 de octubre de 2014) 
 
 
Tiene como visión conservar y mejorar su propuesta de formación técnica, fomentar la 
investigación como componente metodológico transversal y ser un centro de extensión 
de la comunidad y para la comunidad educativa. Así desde la investigación y la 
innovación formará integralmente ciudadanos autónomos, creativos, democráticos que 
valoren el saber científico, social y cultural, competentes para desempeñarse 
laboralmente y continuar en la cadena de formación técnica, tecnológica y profesional. 
 
De acuerdo a los procesos de investigación tenidos presentes en la propuesta de aula, 
se contó en primera instancia con la participación de 45 estudiantes del grado 8°3 de 
género mixto, a quienes se les aplicó la prueba diagnóstica (prueba diagnóstica inicial 
mediada por el reconocimiento conceptual de clasificación de los triángulos, elaboración 
de mapas mentales y transposición del concepto de líneas notables en los triángulos en 
contexto). Entre los estudiantes seleccionados se encuentran niños niñas en edades 





Para la conformación de los equipos de trabajo se tuvieron en cuenta los siguientes 
aspectos: 
 El trabajo colaborativo visualizado al momento de la prueba. (algunos estudiantes 
al presentar la prueba diagnóstica prefirieron trabajar de manera independiente). 
 La apropiación conceptual que algunos de los estudiantes tienen al momento de 
dar solución a la prueba diagnóstica. 
 Los procesos comportamentales visualizados al inicio del año escolar y los 
aportes realizados por educadores retomados de los grados anteriores. 
 
Figura 7-2: Estudiantes del Grado 8°3 de la Institución Educativa Monseñor Víctor Wiedemann, 
Corregimiento de San Antonio de Prado-Medellín. 2015 
 
7.2 “Investigación-acción” como método de 
investigación 
En cada uno de los procesos de investigación, existen características que los hacen 
diferentes, razón por la cual se presentan diferentes métodos, que seleccionados de 
manera adecuada posibilitan la comprensión, la secuencia y los análisis de resultados de 
un proceso estructurado en relación a un problema o un fenómeno. 
 
Un método de investigación es “un proceso regulado por una serie de pasos que el 
investigador debe dar para realizar una investigación en la cual se descubren 
conocimientos” (Salkind J., 1999, págs. 3-5). Es así como estos conocimientos son 
alcanzados por diferentes procedimientos los cuales están enmarcados en diferentes 
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métodos de investigación, entre los cuales están la investigación no experimental, la 
investigación experimental, la investigación cuasiexperimental, el método de casos y la 
investigación-acción. 
 
La metodología de investigación-acción fue desarrollada por el psicólogo social Kurt 
Lewin en los años 40, en Estados Unidos, aunque anteriormente la idea ya había sido 
presentada por otros autores, para la actualidad tiene una mayor apropiación debido a su 
inmersión en el campo educativo. 
 
De igual manera, Lewin presentó la investigación-acción “como la emprendida por 
personas, grupos o comunidades que llevan a cabo una actividad colectiva en bien de 
todos” (Restrepo, 2002), determinándose así una reflexión constante de la teoría sobre la 
práctica. 
 
La investigación acción es una forma de inscribir los procesos de enseñanza-aprendizaje 
en los procesos de investigación actuales. Es un procesos de autocuestionamiento y 
análisis continuo que posibilita reflexionar sobre la práctica docente, “lo fundamental en la 
investigación-acción es la exploración reflexiva que el profesional hace de su práctica, no 
tanto por su contribución a la resolución de problemas, como por su capacidad para que 
cada profesional reflexione sobre su propia práctica, la planifique y sea capaz de 
introducir mejoras progresivas” (Bausela, 2004). Es así como la investigación-acción 
posibilita la reflexión sistemática de la actividad docente y permite mejorar los procesos 
de enseñanza aprendizaje. 
 
Según Gollete y Lesgard-Hervet (1998) citados por Bausela (2004) en los procesos de 
investigación-acción se “identifican tres funciones y finalidades básicas: (i) investigación, 
(ii) acción y (iii) formulación/ perfeccionamiento” (Bausela, 2004). Cada una de estas 
funciones permite la secuencia organizada de los procesos investigativos que conllevan a 
reflexiones periódicas inmersas en los contextos educativos. Por lo tanto “este tipo de 
investigación beneficia simultáneamente el desarrollo de destrezas, la expansión de la 
teoría y la resolución de problemas” (Bausela, 2004). 
 
En relación a la propuesta de aula “Una contribución al ambiente escolar a través del 
aprendizaje colaborativo para la enseñanza–aprendizaje del concepto de líneas notables 
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en el triángulo en los estudiantes del grado octavo de la Institución Educativa Monseñor 
Víctor Wiedemann del corregimiento de San Antonio de Prado-Medellín”, la metodología 
de investigación-acción hace sus aportes en relación al constructo social que se desea 
propiciar en cada individuo. Esta postura se puede visualizar en la siguiente ilustración 
retomada por Bausela en Colás (1994: 295). 
 
Figura 7-3: Posibilidades formativas de la investigación-acción participativa (Tomado de Colás Bravo, 1994: 
295; en Bausela Herreras) 
 
 
El método de investigación utilizado es el método de investigación-acción, en el cual se 
presenta de forma estructurada y secuencializada el proceso investigativo en contexto, 
implementado a partir del concepto de líneas notables en el triángulo mediado por el 
aprendizaje colaborativo en función de la estructura social. 
 
El método de investigación acción según Molina G (2005) presenta cuatro fases, las 
cuales son fase de diagnóstico o estudio del problema, la fase de elaboración de la 
propuesta de solución o estrategias de solución, la fase de aplicación de la solución o 
resultados de la aplicación y la fase de comunicación de los resultados. Cada una de 
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ellas nos permite mostrar de manera clara, crítica y reflexiva las intervenciones 
realizadas a nivel educativo. 
 
En relación a lo anterior Bausela (2004) propone una secuencia metodológica para el 
proceso de investigación-acción siendo esta el diagnóstico, planificación, acción, 
observación y reflexión-evaluación. De igual manera Bausela Herreras hace alusión a 
cuatro fases presentadas por Kewis Mc Taggart (1998), las cuales son: 
(i) Diagnóstico y reconocimiento de la situación inicial. 
(ii) Desarrollo de un plan de acción, críticamente informado, 
para mejorar aquello que ya está ocurriendo. 
(iii) Actuación para poner en práctica y la observación de sus 
efectos en el contexto que tiene lugar. 
(iv) La reflexión en torno a los efectos como base para una 
nueva planificación.(Bausela Herreras, 2004) 
 
Es de tener presente que en la metodología de investigación-acción intervienen 
diferentes instrumentos para recoger los datos, los cuales permiten recopilar la 
información de manera clara y precisa, logrando así conclusiones acertadas producto de 
una adecuada intervención. Según Bausela (2004) en Rincón (1997), algunos 
instrumentos son la observación directa y recopilada al momento de realizar la 
intervención. En esta el investigador recopila la información producto de la observación. 
También se tiene presente la entrevista y el análisis de la documentación. 
 
Es así como la propuesta de aula “Una contribución al ambiente escolar a través del 
aprendizaje colaborativo para la enseñanza–aprendizaje del concepto de líneas notables 
en el triángulo en los estudiantes del grado octavo de la Institución Educativa Monseñor 
Víctor Wiedemann del corregimiento de San Antonio de Prado-Medellín” en relación al 
modelo de investigación-acción, tiene cinco fases en orden cronológico, las cuales son: 
fase 1, diagnóstico; fase 2, planificación de la acción; fase 3, acción; fase 4, observación 
y fase 5 reflexión. 
 
En la fase 1, diagnóstico, las pruebas están enfocadas tanto en relación a los 
conocimientos previos que los estudiantes tienen del concepto de triángulo, elementos 
que lo conforman y clasificación, como también el planteamiento de entrevistas 
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elaboradas de manera indirecta y en las cuales se visualice la problemática social que 
interfiere la conducta social de los estudiantes. También en esta fase se tendrá presente 
el concepto de líneas notables en los triángulos, lo que los estudiantes pueden inferir del 
concepto y su relación con el contexto. En la fase 2, que corresponde a la planificación 
de la acción, las actividades están orientadas en relación del aprendizaje colaborativo. 
Para la fase 3 de acción, se involucran cada una de las actividades en el aula de clase, 
desde el concepto asignado. Dando continuidad a la metodología de investigación, se 
plantea la fase 4, de observación, en la cual mediante la observación, entrevistas y 
documentos se recopilará la información que suministre las informaciones respectivas en 
relación a las actividades planteadas desde el aprendizaje colaborativo, para luego 
continuar con la fase 5 de reflexión, produciéndose en ésta fase, una reflexión de la 
práctica docente involucrada al mejoramiento de problemáticas sociales inmersas en el 
ámbito escolar. 
 
Inmersa en la metodología de investigación-acción existen ocho criterios éticos que al 
momento de ser llevada a cabo se deben tener en cuenta. Estos criterios son: 
 
Figura 7-4: Principios éticos de la investigación-acción. (Tomado de Kemmis y Mc Taggart, 1988; Winter, 
1989; Altrichter y otros, 1993 en Bausela Herreras) 
1. Todas las personas e instancias relevantes para el caso deben ser consultadas y deben 
obtenerse los consentimientos precisos. 
2. Deben obtener permisos para realizar observaciones (salvo cuando se trate la propia 
clase) o examinar documentos que se elaboran con otros propósitos diferentes al de la 
investigación y que no sean públicos. 
3. Cuando la realización del proyecto requiera de la implicación activa de otras partes, todos 
los participantes deberán entonces tener oportunidad de influir en el desarrollo del mismo, 
así como debe respetarse el deseo de quienes no deseen hacerlo. 
4. El trabajo debe permanecer visible y abierto a las sugerencias de otros. 
5. Cualquier descripción del trabajo o del punto de vista de otros debe ser negociado con 
ellos antes de hacerse público. 
6. El alumnado tiene los mismos derechos que el profesorado, o cualquiera otros implicados, 
respecto a los datos que proceden de ellos. En concreto, debe negociarse con los 
alumnos y alumnas las interpretaciones de los datos que procedan de ellos y obtenerse su 
autorización para hacer uso público de los mismos. 
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7. En los informes públicos de la investigación, debe mantenerse el anonimato de las 
personas que participan en ella, así como de las instituciones implicadas, a no ser que 
haya deseo en contrario de los interesados y autorización para ello. En todo caso, debe 
mantenerse el anonimato del alumnado. 
8. Todos los principios éticos que se establezcan deben ser conocidos previamente por los 
afectados y acordados con ellos, así como los términos de su uso. 
 
Por lo tanto según Kemmis y Mc Taggart (1998), Kemmis (1988) citados por Bausela 
Herreras, la metodología de investigación-acción tiene como fin último mejorar la calidad 
de vida, busca evaluar para cambiar la realidad desde la realidad misma. 
7.3 Intervención didáctica 
A continuación se presenta la intervención didáctica establecida para los estudiantes del 
grado 8° de la Institución Educativa Monseñor Víctor Wiedemann del corregimiento de 
San Antonio de Prado-Medellín, de acuerdo a la metodología de investigación la cual es 
investigación-acción.  
 
Esta metodología de investigación-acción cuenta con cinco momentos o fases las cuales 
son: 
Fase 1: Diagnóstico. 
Fase 2: Planificación de la acción. 
Fase 3: Acción. 
Fase 4: Observación. 




Diagnóstico de los estudiantes 
 
 Análisis de la actividad “prueba diagnóstica” 
 
La actividad prueba diagnóstica pretende identificar las ideas o nociones que los 
estudiantes tienen en relación a la clasificación de los triángulos, el concepto de las 
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líneas notables en el triángulo y la visualización de problemáticas sociales que hacen 
parte del contexto escolar en el cual se hace la intervención. 
 
De igual manera con esta actividad se pretende visualizar los conceptos adquiridos en 
los grados anteriores establecidos por los documentos rectores como los Lineamientos 
Curriculares de Matemáticas y los Estándares Básicos de Competencias en 
Matemáticas. 
 
Es de tener presente que para este momento de diagnóstico inicial, la intervención del 
docente es relativamente nula, en relación a la explicación que puede solicitar un 
estudiante respecto a la actividad en desarrollo, debido a que, de acuerdo a los 
resultados arrojados, se planean las actividades en pro de la comprensión del concepto. 
 
 
 Descripción de la actividad “prueba diagnóstica” 
 
En este momento de la actividad, se les solicita a los estudiantes la elaboración de un 
mapa mental, en el cual cada uno presente la clasificación de los triángulos de acuerdo a 
los temas vistos en los grados anteriores. 
 
Luego se les traslada a un ambiente escolar diferente, el cual es el techo de uno de los 
salones de la Institución Educativa que tiene unas características definidas; 
pidiéndoseles la elaboración de manera gráfica del techo e incorporando en sus dibujos 
las clasificaciones de los triángulos que realizaron en el mapa mental. 
 
Prosiguiendo con la actividad, se les solicita nuevamente el dibujo en una hoja del techo 
del salón que ha sido retomado para realizar la prueba diagnóstica y propone que 
identifiquen en él los conceptos de bisectriz, mediana, mediatriz y altura. 
 
En el desarrollo de la prueba diagnóstica participan 45 estudiantes, de lo cual a cada niño 
se le hace entrega de tres hojas de tamaño carta cuadriculadas y se les suministran 
materiales de trabajo como reglas, escuadras y transportadores. Los demás elementos 
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de trabajo como son los útiles escolares, se consideran dentro de los materiales que 
cada estudiante debe tener. 
 
A continuación se presentan algunos trabajos que los estudiantes realizaron al momento 
de realizar la prueba diagnóstica. 
 
Mapa mental de la clasificación de los triángulos 
Figura 7-5: Mapa mental. Actividad Diagnóstica Grado 8°3. Institución Educativa Monseñor Víctor 
Wiedemann. San Antonio de Prado-Medellín. 2015 
 
Clasificación de los triángulos en contexto 
Figura 7-6: Clasificación de los triángulos en contexto. Actividad Diagnóstica Grado 8°3. Institución 





Indagación de las líneas notables en contexto 
Figura 7-7: Indagación de líneas notables en contexto. Actividad Diagnóstica Grado 8°3. Institución 
Educativa Monseñor Víctor Wiedemann. San Antonio de Prado-Medellín. 2015 
 
Figura 7-8: Indagación de líneas notables en contexto. Actividad Diagnóstica Grado 8°3. Institución 
Educativa Monseñor Víctor Wiedemann. San Antonio de Prado-Medellín. 2015 
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Materiales 
 Hojas de block tamaño carta cuadriculadas. 
 Materiales de trabajo: escuadras, reglas, transportadores, lápices, borradores, 
sacapuntas, colores, lapiceros, y demás implementos escolares. 
 
Estándares Relacionados (Ministerio de Educación Nacional. 2003) 
 Represento objetos tridimensionales desde diferentes posiciones y vistas. 
 Identifico y describo figuras y cuerpos generados por cortes rectos y transversales 
de objetos tridimensionales. 
 Clasifico polígonos en relación con sus propiedades. 
 Predigo y comparo los resultados de aplicar transformaciones rígidas 
(traslaciones, rotaciones, reflexiones) y homotecias (ampliaciones y reducciones) 
sobre fi guras bidimensionales en situaciones matemáticas y en el arte. 
 Resuelvo y formulo problemas usando modelos geométricos. 
 
Indicadores de Logro 
 Representa objetos tridimensionales desde diferentes posiciones y vistas. 
 Identifica y describe figuras y cuerpos generados por cortes rectos y transversales 
de objetos tridimensionales. 
 Clasifica polígonos en relación con sus propiedades. 
 Resuelve y formula problemas usando modelos geométricos. 
 
Contenido 
 Clasificación de ángulos 
 Clasificación de los triángulos. 





 Clasifica triángulos según sus lados y según sus ángulos. 
 Identifica ángulos en una figura geométrica. 




Resultados de la actividad “prueba diagnóstica” 
 
Al momento de elaborar el mapa metal se les pregunta a los estudiantes si saben 
elaborarlo, para lo cual se da una respuesta afirmativa y se inicia el proceso. 
 
Al analizar cada una de las elaboraciones del mapa mental se puede evidenciar en su 
gran mayoría, que los estudiantes tienen claro los conceptos de clasificación de los 
triángulos según sus lados y según sus ángulos. De igual manera se puede evidenciar 
que tienen presente el concepto de ángulos y su clasificación. 
 
En muy pocos estudiantes se puede determinar que los conceptos de clasificación de 
triángulos y clasificación de ángulos, están en proceso de reconstrucción, debido a las 
ubicaciones de estos en las gráficas y las definiciones suministradas en el mapa mental. 
 
En relación a la conceptualización de líneas notables en los triángulos, se puede 
evidenciar que los estudiantes no han tratado el tema, y que sus definiciones son 
elaboradas a partir de sus vivencias o de su historia cultural. 
 
A continuación se presentan algunas respuestas en relación al concepto de líneas 
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Respuesta de las preguntas presentadas en la prueba diagnóstica en 
relación a las líneas notables en el triángulo. 
 
¿Para ti qué crees que signifique “altura”? 
 
Estudiante A: “para mi altura es algo que podemos medir desde el suelo hasta cierta 
parte, en este caso hasta el techo o también puede ser desde el suelo hasta la biga 
principal”. 
Estudiante B: “es lo que hace una superficie tenga el alcance de altura, y eso ayude a 
buscar su superficie en la altura y ubicar sus ángulos del suelo o el techo”. 
Estudiante C: “creo que altura es la medida (dibuja esta flecha ↕) y se encuentra 
buscando el largo de un objeto, etc.” 
Estudiante D: “es la medida que se le da desde la base hasta el punto más alto”. 
Estudiante E: “es la distancia que esta al techo y al suelo”. 
 
¿Para ti qué crees que signifique “mediatrices”? 
 
Estudiante A: “las líneas rectas”. 
Estudiante B: “es la biga que sostiene todo”. 
Estudiante C: “media algo medio. Es un triángulo medio y trices triángulos y ángulos”. 
Estudiante D: “líneas rectas”. 
Estudiante E: “la mitad de una línea que va de diagonal”. 
 
¿Para ti qué crees que signifique “bisectrices”? 
 
Estudiante A:”para mí las bisectrices son las columnas que ayudan a sostener el techo y 
son las que van horizontalmente”. 
Estudiante B: “rectas, semirrectas, ángulos y todo lo que tenga que ver con lo tratado y 
segmentos”. 
Estudiante C: “es donde se unen las líneas”. 
Estudiante D: “es la parte que une el techo con la altura para dar forma”. 




¿Para ti qué crees que signifique “medianas”? 
 
Estudiante A: “para mí las medianas son las pequeñas columnas que ayudan a sostener 
el techo pero no son principales 
Estudiante B: “es la medida para formar la capacidad del techo o la mitad desde la base 
hasta el punto más alto”. 
Estudiante C: “puede ser una línea cortada en dos partes” 
Estudiante D: “es el triángulo que se forma en la punta”. 
Estudiante E: “es lo que puede ser medio del techo o de algún objeto”. 
 
Es de tener presente que en esta fase de la actividad, algunos estudiantes optaron por 
realizarlas solos, debido a que las relaciones con sus compañeros no son lo más 
agradables y sus ideas no permiten la aportación de otras. Algunos de ellos lanzaron 
expresiones como: “no me mires que yo estoy realizando sola la actividad”, “pregúntale a 
otro compañero que me estas quitando tiempo”, “usted no sabe, eso lo enseñaron el año 
pasado”. 
 
Figura 7-9: Actividad Diagnóstica Grado 8°3. Trabajo individual. Institución Educativa Monseñor Víctor 
Wiedemann. San Antonio de Prado-Medellín. 2015 
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Figura 7-10: Actividad Diagnóstica Grado 8°3. Trabajo grupal. Institución Educativa Monseñor Víctor 
Wiedemann. San Antonio de Prado-Medellín. 2015 
 
 
Expresiones como las anteriores fueron las que quedaron en evidencia al momento de 
permitir en ellos el trabajo grupal, dado que éste no se limitó al trabajo individual sino al 
trabajo cooperativo. Cada estudiante tiene su hoja de trabajo, pero puede compartir con 
sus pares ideas que serán necesarias para llevar a cabo la actividad. De esta 
intervención siempre se tuvo cuidado que los estudiantes al compartir con sus 
compañeros no realizaran la actividad de su par, sino que aportara explicaciones para 
que su compañero realizará la actividad lo mejor posible. 
 
En relación a las expresiones presentadas por algunos estudiantes, se puede evidenciar 
que algunos no aceptan al otro como su par, no tienen relaciones de cordialidad y no 
admiten que son poseedores de un saber, el cual puede ser compartido de manera más 
eficaz en relación hacia su compañero de clase, aportándole a la modificación de su 
estructura mental, diferente de la forma como el docente aporta a ella. 
 
Es por lo anterior, que se hace necesario la preparación de guías de trabajo, enfocadas 
hacia el aprendizaje colaborativo/cooperativo, buscando con ello un aporte a su 
estructura tanto mental como social. Dichas guías, son planteadas y elaboradas a la luz 
del concepto de líneas notables en el triángulo y mediadas por la secuencia metodológica 
que plantea el aprendizaje cooperativo, en función de los roles que los estudiantes 




Tanto para la primera parte de la actividad diagnóstica como para la última, se 
implementaron equipos de trabajo de dos estudiantes, pero teniendo presente que cada 
uno de ellos realiza sus respectivas gráficas en la hoja que le fue suministrada. En esta 
parte del trabajo se puede evidenciar que en el trabajo colaborativo el desarrollo mental 
aumenta, como lo dice Vygotsky, debido a la interacción social que se establece entre 
pares, debido a que “el aprendizaje humano presupone una naturaleza social específica 
y un proceso mediante el cual los niños acceden a la vida intelectual de aquellos que le 




Planificación de la acción 
 
 Análisis de la actividad “planificación de la acción” 
 
De acuerdo a los análisis presentados en la prueba diagnóstica, se hace necesario 
planear las actividades de intervención con mucho detalle, para lo cual se tiene en cuenta 
la distribución del espacio en el medio en el que se suministra cada una de las 
actividades. Es de aclarar que las gráficas se elaboran lo más grande posibles para que 
los estudiantes las puedan intervenir. 
 
Las gráficas se construyen en un software de geometría dinámica, el cual es Geogebra. 
Dicha elaboración puede variar de acuerdo a los medios electrónicos que el docente 
maneje como puede ser Cabri o RyC (Regla y compás), etc. Se utiliza Geogebra debido 
a su gratuidad tanto para el docente quien lo puede instalar en su lugar de trabajo como 
en su casa. 
 
De igual manera se le solicita a cada estudiante el porte de materiales de trabajo 
(escuadra, regla, transportador, lápiz, borrador, sacapuntas, y demás implementos 
escolares) para así desarrollar la actividad lo mejor posible y no interrumpir los equipos 
de trabajo contiguos. 
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En relación a las preguntas presentadas en cada una de las actividades, tienen una 
estructura secuenciada y dirigida, debido a la experiencia escolar del docente. Es de 
tener presente que al interior de la misma, se presentan preguntas abiertas, en las cuales 
el estudiante da a conocer sus respuestas luego de intervenir con la actividad. 
 
Para dar solución a la actividad, se conforman equipos de dos estudiantes, como lo 
sugiere el aprendizaje cooperativo, y en el cual se asignan roles de: un estudiante 
escribe las respuestas en una hoja alterna, el otro estudiante realiza las mediciones 
respectivas en las hojas donde se encuentra registrada la actividad. La realización de las 
cuatro guías por parte de los estudiantes, en relación a sus roles, puede variar, dado que 
son ellos los que al interior del trabajo en equipo pueden modificar sus reglas, para lograr 
así los fines académicos. 
 
De acuerdo a los análisis respectivos en relación al concepto de altura. Se hace 
necesario la preparación de un material concreto, el cual servirá de ayuda para 
reestructurar los análisis presentados luego de realizada la guía del concepto en 
mención. Este está elaborado en cartón paja y enumerado del 1 al 10 para así poder 
hablar de cada uno de ellos sin dar a conocer el nombre, permitiendo que los estudiantes 
lo reconozcan. 
 
Finalizando la actividad se debe realizar una retroalimentación, para así visualizar la 
apropiación conceptual existente en cada estudiante. Esta actividad se plantea teniendo 
presente la elaboración del techo que inicialmente se dibujó e identificar en el las líneas 
notables que posee todo triángulo. 
 
 
 Descripción de la actividad “planificación de la acción” 
 
A continua se presentan las guías elaboradas en relación al concepto de líneas notable 
en el triángulo y el material concreto el cual consta de 10 triángulos con de diferentes 
características. Dicho material se encuentra en los anexos. 
 
Al interior de la actividad se encuentran procesos los cuales el estudiante adquiere 
mediante la aceptación de roles asignados, los cuales serán presentados por el docente, 
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quien de acuerdo a los proceso visualizados en clases anteriores y en la prueba 
diagnóstica los asigna. 
 
Entre los roles asignados se encuentran el de líder del grupo, quien se preocupa porque 
el grupo funcione adecuadamente y la actividad se desarrolle a plenitud; comunicador, 
quien se ocupa de la comunicación entre los integrantes del equipo de trabajo y el 
docente; relator, quien toma nota de los procesos para luego sintetizarlos y presentarlos; 
utilero, quien está pendiente de los materiales que se deben utilizar para desarrollar la 
actividad y el encargado del tiempo, quien controla cada uno de los momentos y vigila 
que el trabajo sea realizado en el tiempo pactado. Es de tener presente que es el 
docente, quien de acuerdo al desenvolvimiento del grupo frente a la actividad puede 
modificar o asignar otros roles que pueden beneficiar al equipo en su pleno desarrollo del 
trabajo grupal. 
 
Continuando con la elaboración de las guías, los nombres de cada una de las actividades 
de intervención son números asignados. No se les asigna el nombre respectivo del 
concepto a tratar debido a que este puede interferir en el desarrollo de la misma. 
 
Finalizando esta parte de la actividad, se solicita a los estudiantes la elaboración del 
techo que inicialmente se dibujó, y se pide que identifiquen en él las líneas notables del 
triángulo. De igual manera al interior de esta actividad, el docente visualiza y analiza las 





 Hojas de block tamaño carta cuadriculadas. 
 Materiales de trabajo: escuadras, reglas, transportadores, lápices, borradores, 
sacapuntas, colores, lapiceros, y demás implementos escolares. 
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Estándares Relacionados (Ministerio de Educación Nacional. 2003) 
 
 Uso representaciones geométricas para resolver y formular problemas en las 
matemáticas y en otras disciplinas. 
 Resuelvo y formulo problemas usando modelos geométricos. 
 
Indicadores de Logro 
 Representa objetos tridimensionales desde diferentes posiciones y vistas. 
 Clasifica polígonos en relación con sus propiedades. 
 Resuelve y formula problemas usando modelos geométricos. 
 
Contenido 
 Clasificación de ángulos. 
 Clasificación de los triángulos. 
 Construcción de triángulos. 
 Líneas notables en el triángulo. 
 
Proceso 
 Clasifica triángulos según sus lados y según sus ángulos. 
 Identifica ángulos en una figura geométrica. 
 Aplica los conocimientos adquiridos en grados anteriores en determinados 
contextos. 
 Representa objetos tridimensionales desde diferentes posiciones y vistas. 
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Figura 7-11: Triángulos de diferentes características. Material Concreto. 
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Actividad de intervención “retroalimentación” 
 
Elaborar nuevamente el techo del salón (se lleva a los estudiantes al salón respectivo) y 
señalar en el las líneas notables tratadas en cada una de las guías. 
 





 Resultados de la actividad “planificación de la acción” 
 
La planificación de las actividades permite visualizar los aspectos que serán relevantes al 
momento de conceptualizar una temática.  
 
La planificación de la actividad surge de la necesidad de estructurar una temática y así 
lograr con ella la apropiación del concepto. En esta, se trata de visualizar las posibles 
secuencias que el estudiante puede dar al momento de dar solución a una guía. 
 
Antes de presentarse las actividades a los estudiantes, estas fueron puestas a 
consideración por otro grupo de docentes, quienes plantearon algunas correcciones 
antes de ser entregadas a los estudiantes. 
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Entre las sugerencias que se platean, se solicita elaborar preguntas abiertas para 
evidenciar así los aspectos o ideas que se tienen frente al concepto. Otra de las 
sugerencias es disminuir la utilización del léxico tan elevado, debido a que los 
estudiantes al momento de realizar la actividad pueden encontrar una dificultad, no en la 
acción que deben realizar sino en las palabras que son utilizadas para explicarla. 
 
También se tiene presente en la elaboración de las gráficas, que tengan medidas 
establecidas pero que no estén escritas en ellas, para que estas puedan ser medibles. 
En relación a esto, se utiliza el software Geogebra, el cual permite la realización de 
gráficas con medidas establecidas y ocultar luego dichos procedimientos. 
 
Antes de entregar las actividades a los estudiantes, se piensa si es mejor realizarlas en 
equipos conformados por dos, tres o cuatro estudiantes, llegando a la conclusión que, la 
mejor manera de realizarlas es conformando equipos de dos estudiantes, debido a la 
interacción que se debe tener con el material suministrado y los roles que se deben 
establecer como lo indica el aprendizaje cooperativo, para así evidenciar la puesta en 
escena de la teoría histórico-cultural de Vygotsky. 
 
Con la actividad final, la cual consiste en graficar nuevamente el techo del salón 
respectivo y visualizar en el las líneas notables, se pretende realizar una 






 Análisis de la actividad “acción” 
 
En esta actividad se ponen en escena cada una de las actividades propuestas, teniendo 
presente que el docente puede intervenir no de manera directa, pero sí realizando 
preguntas que cuestionen al estudiante (mayéutica) y que él a medida que responde, se 





De igual manera en esta actividad, se plantea la aplicación del concepto de líneas 
notables en el triángulo, mediante una elaboración del techo elaborado anteriormente y 
visualizando en él cada una de las líneas notables. 
 
Es de tener presente que al finalizar cada una de las guías el docente realiza una 
intervención, la cual consiste en preguntar de manera grupal cuales fueron los análisis 
respectivos a las preguntas presentadas y determina ideas generales las cuales son 
producto de un análisis general. 
 
Dando continuidad a lo anterior, el docente presenta el nombre respectivo a cada una de 
las líneas notables y realiza una retroalimentación de lo realizado en la guía. 
 
 
 Descripción de la actividad “acción” 
 
Las actividades se desarrollan de la siguiente manera: 
 Se les indica la conformación de los equipos de trabajo, los cuales están 
establecidos de dos estudiantes. 
 Se presenta de forma general cada una de las guías de trabajo, explicando la 
secuencia que se debe llevar y el lugar donde pueden dar solución a las 
preguntas. 
 Se les indica cuales son los roles que cada estudiante debe tener. 
 Se les explica la importancia del trabajo en equipo y la labor que como grupo de 
trabajo deben cumplir. 
 Se les facilita material de trabajo para quienes no portan consigo dichos 
implementos. 
 Al finalizar las cuatro guías, se presenta la última actividad la cual será una 
actividad de retroalimentación, donde se aplican las cuatro ideas centrales en 
relación al concepto de líneas notables en el triángulo. 
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A continuación se presentan algunas guías elaboradas por los estudiantes y algunas 
actividades de retroalimentación. 
 










Guía elaborada por estudiantes n°2: altura 
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Hoja de respuestas de los dos estudiantes 
 
Guía elaborada por estudiantes n°3: mediatriz 
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Guía elaborada por estudiantes n°4: mediana 
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 Resultados de la actividad “acción” 
 
Los estudiantes realizaron adecuadamente cada una de las guías de trabajo, teniendo 
presente que en algunos momentos se hace necesaria la intervención del docente para 
aclarar algunas dudas frente al desarrollo de la actividad. 
 
Los estudiantes trabajan en los equipos de trabajo de acuerdo a su organización y de 
manera adecuada en relación a los roles que les fueron asignados. La aceptación de la 
autoridad queda plasmada al momento de reconocer al docente como un individuo capaz 
de compartir conocimientos de manera adecuada y mable. 
 
En relación a los comportamientos de aceptación del otro como mi par, se puede 
evidenciar al momento de toma de la palabra, para el planteamiento de una posible 
solución a las preguntas establecidas. Es en este lapso de tiempo donde el estudiante 
escucha a su compañero de trabajo y mediante una concertación se llega a feliz término. 
 
De igual manera, al analizar cada una de las guías elaboradas se puede concluir que los 
estudiantes tienen presente conceptos tratados en grados de escolaridad anteriores. 
 
Para algunos estudiantes, las palabras utilizadas carecen de sentido, lo cual es necesario 
realizar intervención directa y redireccionar la pregunta hacia la utilización de otras 
palabras, sin presentar la solución a la pregunta. 
 
En algunos casos los estudiantes por medio de la utilización de los ángulos y de su 
clasificación, determinaron ideas que de algún modo la guía así lo solicitaba. 
 
Como las guías fueron elaboradas para ser utilizadas de manera directa, se evidencia en 
los escritos que utilizaron y las medidas que tomaron. 
 
Respecto al material concreto utilizado, posibilitó en los estudiantes la construcción del 
concepto de altura, debido a que se retoman ideas de su contexto para luego tratarlas al 
interior de un conocimiento respectivo. Esta es una estructura que hace parte de la zona 
de desarrollo próximo establecida por Vygotsky, debido a que es el docente quien 
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interviene en la zona real del estudiante y lo involucra en la reestructuración de un nuevo 
conocimiento, para así llevarlo a la zona de desarrollo potencial o comprensión del 
concepto. 
 
En relación a la “retroalimentación”, queda evidenciado, que los estudiantes pueden 
asociar las partes del techo con las ideas emergentes del concepto de líneas notables en 
el triángulo, luego de realizarse la intervención por parte del docente quien recopila la 
información suministrada por los estudiantes y concluye con el nombre asignado a cada 
línea notable. 
 
Figura 7-13: Estudiantes realizando guías de trabajo. Institución Educativa Monseñor Víctor Wiedemann. 







 Análisis de la actividad “observación” 
 
En esta actividad el docente cumple un papel activo, debido a que debe de estar 
pasando constantemente por cada uno de los equipos de trabajo. 
 
En esta fase, como su nombre lo indica, es el docente quien realiza una observación 
directa de cada uno de los grupos como lo pide el trabajo colaborativo/cooperativo, y en 
el cual se visualizan diferentes aspectos como lo son los roles que los estudiantes 
cumplen, la camaradería presentada al momento de realizar la actividad, la aceptación 
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 Descripción de la actividad “observación” 
 
En los procesos de observación, el docente debe tener presente cada uno de los 
aspectos que indica el trabajo colaborativo/cooperativo. 
 
Para este momento el docente visualiza en los estudiantes: 
 Comportamientos sociales. 
 Apropiación de la temática. 
 Asignación y función de roles. 
 Elaboración de guías de trabajo. 
 Visualización del trabajo colaborativo/cooperativo. 
 Procesos establecidos por la teoría de histórico-cultural de Vygotsky. 
 
 
 Resultados de la actividad “observación” 
 
A medida que se tiene más confianza con el grupo de trabajo, para este caso los 
estudiantes, estos no se sienten intimidados por la circulación del docente alrededor de 
ellos. Aspecto fundamental, si se desea analizar un grupo de manera directa. 
 
Los estudiantes son capaces de trabajar con guías de trabajo, siempre y cuando estas 
tengan una secuencia lógica y dirigida, ya que si se elaboran muchas preguntas abiertas 
en relación a lo que el pude opinar, estas con el tiempo perderán importancia y 
motivación, llevando consigo al fracaso de la actividad. 
 
Los equipos de trabajo en algunos momentos sufren disgustos, pero se evidencia que 
son ellos mismos quienes solucionan sus dificultades, dando lugar a un adecuado 
resultado de la actividad producto de la conciliación. 
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 Análisis de la actividad “reflexión” 
 
En esta actividad se presentan las reflexiones acaecidas luego de intervenir con una 
propuesta de aula, en el grado 8°3 de la Institución Educativa Monseñor Víctor 
Wiedemann del corregimiento de San Antonio de Prado-Medellín, en relación al concepto 
de líneas notables en el triángulo. 
 
Los procesos de reflexión posibilitan la mirada retrospectiva de las metodologías y 
teorías utilizadas al interior del ambiente escolar en pro de la conceptualización de un 
saber en específico. 
 
Es por lo anterior, que en las respectivas reflexiones, se tiene presente el proceso de 
enseñanza-aprendizaje mediado por el aprendizaje colaborativo/cooperativo y la puesta 
en escena de la teoría histórico-cultural de Vygotsky. 
 
 
 Descripción de la actividad “reflexión” 
 
Luego de llevada a cabo la propuesta de aula se hace necesario elaborar unas 
conclusiones, las cuales permiten visualizar lo adecuado de la propuesta. 
 
Para tal efecto, se desarrolla la siguiente secuencia: 
 Recopilación de la lectura y análisis de los trabajos presentados en relación al 
diagnóstico de los estudiantes. 
 Recopilación de la lectura y análisis de las guías producto de la elaboración de los 
estudiantes. 
 Análisis de la intervención del material concreto. 
 Recopilación del trabajo de retroalimentación de los estudiantes. 
 Los procesos de observación objetivos. 
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 Análisis de la aplicación del trabajo colaborativo/cooperativo. 
 Análisis de la teoría histórico-cultural de Vygotsky. 
 
 
 Resultados de la actividad “reflexión” 
 
Los resultados presentados en cada una de las fases de la metodología de investigación-
acción, son evidencias fehacientes de los procesos de los estudiantes del grado 8°3 y lo 
que una propuesta de aula bien estructurada puede lograr. 
 
De igual manera la teoría histórico-cultural de Vygotsky, acompañada del trabajo 
colaborativo/cooperativo forman una estructura sólida, debido a que el aprendizaje 
colaborativo/cooperativo está encaminado en el aspecto social, y la teoría de Vygotsky 
fuera de estar encaminada al aspecto social, crea nexos entre la cultura y el 
conocimiento que un individuo puede adquirir, sin desmeritar el ambiente escolar, quien 
es allí donde el estudiante reestructura su saber, que puede estar en manos de una 
persona que domina el tema o un compañero de estudio quien posibilita ese paso del 




8. Análisis de los resultados y conclusiones 
En este apartado se presentan los resultados y conclusiones producto del planteamiento 
de los objetivos propuestos y las conclusiones resultado de la implementación de la 
secuencia didáctica. De igual manera se presentan algunas recomendaciones las cuales 





A continuación se presentan algunos resultados luego de la intervención didáctica. 
 
Al iniciar la secuencia didáctica, se puede verificar que los estudiantes tienen bien 
estructurados los conceptos de ángulo y su clasificación, el de triángulo y la clasificación 
de este según sus lados y según sus ángulos. 
 
En relación a las guías, la secuencia dirigida y organizada posibilita en los estudiantes la 
organización de sus ideas, no desmeritando la posible existencia de preguntas abiertas, 
las cuales propician momentos de reflexión y análisis de temáticas que son requeridas y 
de las cuales se hace evocación para la solución de las preguntas. 
 
Con respecto al material concreto fabricado para reelaborar el concepto de altura, se 
pone en evidencia que el contexto y la historia de vida de cada estudiante hacen 
influencia en él, debido a las respuestas acaecidas producto de la interrogación. La 
manipulación del material fue de suma importancia, debido a la existencia de alturas 
fuera del triángulo, lo cual en la gráfica carece de sentido si el concepto está elaborado a 
partir de una distancia como dicen ellos “desde lo que está abajo hasta lo más alto”. 
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La presentación del orden de la secuencia didáctica deja en evidencia su adecuada 
continuidad, luego de cuestionar a los estudiantes del ¿cómo les pareció?, dando 
respuestas de “fue muy buena”, dado que para ellos la primera guía presentó un grado 
mayor de dificultad que la segunda, y así sucesivamente. 
 
Luego de analizadas cada una de las guías de la secuencia didáctica, se presenta la 
“actividad de retroalimentación”, la cual mirando los trabajos presentados por los 
estudiantes y de acuerdo a la entrevistas realizadas, alcanzó los logros pertinentes, 
debido a la adecuada señalización de las líneas notables en los triángulos en el gráfico 
del techo, propuesto para la actividad diagnóstica. 
 
Por último se evidencia que algunos estudiantes deben mejorar la apropiación del léxico 
que se utiliza en cada una de las ciencias, debido a los cuestionamientos por parte de 





A continuación se presentan algunas conclusiones luego de analizada la secuencia 
didáctica y los conceptos que la transversalizan, como lo son la enseñanza-aprendizaje, 
aprendizaje colaborativo/cooperativo, y teoría histórico-cultural de Vygotsky 
 
En relación al aprendizaje colaborativo/cooperativo, las propuestas o secuencias 
didácticas cobran mayor relevancia en el individuo, dado que es en la interacción con los 
otros donde su saberes pueden ser reestructurados y la asignación de roles posibilita y 
estimula diferentes comportamientos a nivel social. Es de tener presente que no todo a 
nivel educativo tiene que ser aprendido grupalmente, es esencial en algunos casos 
permitir el aprendizaje individual para luego ser compartido en el grupo social. 
 
De lo anterior se puede deducir que son los conflictos tanto a nivel cognitivo como social, 
presentados al interior de determinados grupos, los que permiten la movilización de 
comportamientos, los cuales son evidenciados desde el mismo momento en que el 
individuo se apropia de una solución en pro y para su comunidad. Entre las cualidades 
que se movilizaron en los estudiantes fueron las de el reconocimiento de mi otro yo (mi 
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par), figuras de autoridad, tolerancia, relaciones entre pares, apatía por el conocimiento y 
la producción de momentos de afectividad, aspectos importantes a la hora de entablar 
relaciones en el ámbito educativo. 
 
Respecto a la teoría histórico-cultural de Vygotsky, su mayor relevancia para esta 
propuesta de aula, es la capacidad que posibilita en el docente la interacción con los 
estudiantes, utilizando consigo el proceso de la mayéutica, actividad en la cual el docente 
por medio de preguntas dirige el cuestionamiento del estudiante sin presentar el 
resultado final; sino, es el estudiante quien por medio de estas preguntas organiza sus 
presaberes de manera que puede avanzar en su estructura mental. Dicho proceso es el 
que se conoce con el nombre de zona de desarrollo próximo. 
 
De igual manera la zona de desarrollo próximo en esta propuesta de aula queda en 
evidencia, luego de que en cada grupo de trabajo, las relaciones sociales entre cada uno 
de los integrantes posibilitaron la adecuada realización de la misma. Es de tener presente 
que algunas ideas o conceptos que alguno de los integrantes del equipo no sabía o 
dominaba, su par posibilitaba la comprensión de la misma, aspecto importante si se mira 
desde la teoría de Vygotsky. “Lo que los niños pueden hacer con la ayuda de “otros”, en 
cierto sentido, es más indicativo de su desarrollo mental que lo que pueden hacer por sí 
solos” (Carrera & Mazzarella, 2001). 
 
En relación al aporte social referente a las problemáticas de los estudiantes acaecidas en 
el grado de escolaridad anterior, queda evidenciado que el trabajo en equipo propende 
por la adquisición de buenas relaciones entre los integrante del grupo. Ahora bien, este 
aspecto no es el único visualizado luego de la intervención didáctica, dado que las 
relaciones entre educador y estudiante mejoran, debido a que es el estudiante quien al 
solicitar ayuda al momento de realizar las guías, permite que la relación unidireccional 
(maestro-estudiante) que él creó, se convierta en bidireccional. Es en este momento 
donde se le da un valor anexo a la labor docente, reconociéndose éste como un individuo 
el cual tiene unos saberes en función de compartirlos. 
 
En relación a lo anterior, queda evidenciado que los aspectos mencionados 
anteriormente se entrelazan produciéndose ese proceso tan anhelado en educación: 
“proceso de enseñanza-aprendizaje”. 
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En función del trabajo colaborativo/cooperativo enfocado desde la teoría histórico-cultural 
de Vygotsky, se recomienda para una futura investigación la construcción con regla y 
compás de las líneas notables en el triángulo, debido a los procesos que pueden surgir y 
el constructo social que puede estar inmerso al momento de realizar trazos en compañía 
de otro(s) compañero(s). Relacionado con esta recomendación, la planeación de dicha 
estructura, puede aportar ideas importantes para una planeación curricular en el ámbito 





A. Anexo: Actividad de intervención 
n°1 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA MONSEÑOR VÍTOR WIEDEMANN 
SAN ANTONIO DE PRADO-MEDELLÍN 
 






Reunidos en equipos de dos estudiantes, analiza la siguiente actividad que 
consta de dos partes, Parte A y Parte B, luego da respuesta a las siguientes 
preguntas en las hojas anexas. 
 
Parte A 
A continuación se presenta una serie de triángulos los cuales contienen una 
semirrecta de color rojo. 
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1. ¿Cuáles son las clases de triángulos que puedes visualizar? 
2. ¿De dónde parte o inicia la semirrecta de color rojo? 
3. Utilizando el transportador o graduador determina la medida del ángulo del 
triángulo de donde parte o inicia la semirrecta. ¿Cuál es la medida del ángulo que 
contiene a la semirrecta? 
4. ¿Qué crees que le está haciendo la semirrecta al triángulo? 
5. Utilizando el transportador o graduador determina la medida de los ángulos que 
hacen parte de la semirrecta de color rojo desde el lugar donde parte, con los 
lados que forman el vértice del triángulo que la contiene. ¿Cuál es la medida de 
los ángulos que se encuentran a ambos lados de la semirrecta? 
6. ¿cuáles son las medidas de los lados de cada triángulo? 
7. ¿La semirrecta de color rojo presentada en cada triángulo determina o influye en 
la medida de alguno de los lados del triángulo que la contiene? 
8. ¿Qué conclusiones puedes dar a conocer luego de realizada la actividad? 
9. Presenta una idea o conclusión general. 
10. ¿Qué nombre le darías a la semirrecta de color rojo? 
 
Parte B 
A continuación se presenta una serie de triángulos los cuales contienen una 
semirrecta de color rojo. 
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1. ¿Cuáles son las clases de triángulos que puedes visualizar? 
2. ¿De dónde parte o inicia la semirrecta de color rojo? 
3. Utilizando el transportador o graduador determina la medida del ángulo del 
triángulo de donde parte o inicia la semirrecta. ¿Cuál es la medida del ángulo que 
contiene a la semirrecta? 
4. ¿Qué crees que le está haciendo la semirrecta al triángulo? 
5. Utilizando el transportador o graduador determina la medida de los ángulos que 
hacen parte de la semirrecta de color rojo desde el lugar donde parte, con los 
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lados que forman el vértice del triángulo que la contiene. ¿Cuál es la medida de 
los ángulos que se encuentran a ambos lados de la semirrecta? 
6. ¿cuáles son las medidas de los lados de cada triángulo? 
7. ¿La semirrecta de color rojo presentada en cada triángulo determina o influye en 
la medida de alguno de los lados del triángulo que la contiene? 
8. ¿Qué conclusiones puedes dar a conocer luego de realizada la actividad? 
9. Presenta una idea o conclusión general. 
10. Realiza una comparación entre la conclusión obtenida en el punto 9 de la Parte A 
y el punto 9 de la Parte B. 
11. ¿Las semirrectas de color rojo presentadas en los dos momentos (Parte A y Parte 





B. Anexo: Actividad de intervención 
n°2 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA MONSEÑOR VÍTOR WIEDEMANN 
SAN ANTONIO DE PRADO-MEDELLÍN 
 






Reunidos en equipos de dos estudiantes, analiza la siguiente actividad que 
consta de dos partes, Parte A y Parte B, luego da respuesta a las siguientes 
preguntas en las hojas anexas. 
 
Parte A 
A continuación se presenta una serie de triángulos los cuales contienen un 
segmento de color rojo. 
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11. ¿Cuáles son las clases de triángulos que puedes visualizar? 
12. ¿De dónde parte o inicia el segmento de recta de color rojo? 
13. ¿A dónde llega el segmento de recta de color rojo? 
14. ¿Qué crees que le está haciendo el segmento de recta al triángulo? 
15. Utilizando el transportador o graduador determina la medida de los ángulos que 
hacen parte del segmento de recta de color rojo, con el lado que forma el 
triángulo. ¿Cuál es la medida de los ángulos que se encuentran a ambos lados 
del segmento de recta de color rojo con el lado del triángulo? 
16. ¿cuáles son las medidas de los lados de cada triángulo? 
17. ¿Considera usted que el segmento de recta de color rojo presentado en cada 
triángulo, determina o influye en la medida de alguno de los lados del triángulo 
que la contiene? 
18. ¿Por qué crees que es necesario ubicar una semirrecta punteada en los dos 
últimos triángulos de la Parte A? 
19. ¿Qué le está sucediendo al segmento de color rojo en estos dos últimos 
triángulos? 
20. ¿Qué medida tienen los ángulos que están conformados por la semirrecta 
punteada y el segmento de recta de color rojo? 
21. Visualizando los dos últimos triángulos de la Parte A, ¿qué conclusiones puedes 
determinar luego de haberlos explorado? 
22. ¿Qué conclusiones puedes dar a conocer luego de realizada la actividad? 
23. Presenta una idea o conclusión general, teniendo presente las conclusiones de 
los dos últimos triángulos de la Parte A 







A continuación se presenta una serie de triángulos los cuales contienen un 
segmento de recta de color rojo. 
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12. ¿Cuáles son las clases de triángulos que puedes visualizar? 
13. ¿De dónde parte o inicia el segmento de recta de color rojo? 
14. ¿A dónde llega el segmento de recta de color rojo? 
15. ¿Qué crees que le está haciendo el segmento de recta al triángulo? 
16. Utilizando el transportador o graduador determina la medida de los ángulos que 
hacen parte del segmento de recta de color rojo, con el lado que forma el 
triángulo. ¿Cuál es la medida de los ángulos que se encuentran a ambos lados 
del segmento de recta de color rojo con el lado del triángulo? 
17. ¿cuáles son las medidas de los lados de cada triángulo? 
18. ¿Considera usted que el segmento de recta de color rojo presentado en cada 
triángulo, determina o influye en la medida de alguno de los lados del triángulo 
que la contiene? 
19. ¿Qué conclusiones puedes dar a conocer luego de realizada la actividad? 
20. Presenta una idea o conclusión general. 
21. Realiza una comparación entre la conclusión obtenida en el punto 13 de la Parte 
A y el punto 9 de la Parte B. 
22. ¿Los segmentos de recta de color rojo presentados en los dos momentos (Parte 





C. Anexo: Actividad de intervención 
n°3 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA MONSEÑOR VÍTOR WIEDEMANN 
SAN ANTONIO DE PRADO-MEDELLÍN 
 






Reunidos en equipos de dos estudiantes, analiza la siguiente actividad que 
consta de dos partes, Parte A y Parte B, luego da respuesta a las siguientes 
preguntas en las hojas anexas. 
 
Parte A 
A continuación se presenta una serie de triángulos los cuales contienen una recta 
de color rojo. 
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25. ¿Cuáles son las clases de triángulos que puedes visualizar? 
26. ¿Puedes identificar la forma del Plano Cartesiano al momento de unir uno de los 
lados del triángulo con la recta de color rojo? Explica tu respuesta. 
27. ¿Qué crees que le está haciendo la recta de color rojo al triángulo? 
28. ¿Qué crees que le está haciendo la recta de color rojo al lado del triángulo donde 
forma el plano cartesiano? Determina las medidas. 
29. Utilizando el transportador o graduador determina la medida de los ángulos que 
hacen parte de la recta de color rojo, con el lado del triángulo que la contiene. 
¿Cuál es la medida de los ángulos que se encuentran a ambos lados de la recta? 
30. ¿Cuáles son las medidas de los lados de cada triángulo? 
31. ¿La recta de color rojo presentada en cada triángulo determina o influye en la 
medida de alguno de los lados del triángulo que la contiene? Explica tu 
conclusión. 
32. ¿Qué conclusiones puedes dar a conocer luego de realizada la actividad? 
33. Presenta una idea o conclusión general. 
34. ¿Qué nombre le darías a la recta de color rojo? 
 
Parte B 
A continuación se presenta una serie de triángulos los cuales contienen una recta 
de color rojo. 
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1. ¿Cuáles son las clases de triángulos que puedes visualizar? 
2. ¿Puedes identificar la forma del Plano Cartesiano al momento de unir uno de los 
lados del triángulo con la recta de color rojo? Explica tu respuesta. 
3. ¿Qué crees que le está haciendo la recta de color rojo al triángulo? 
4. ¿Qué crees que le está haciendo la recta de color rojo al lado del triángulo donde 
forma el plano cartesiano? Determina las medidas. 
5. Utilizando el transportador o graduador determina la medida de los ángulos que 
hacen parte de la recta de color rojo, con el lado del triángulo que la contiene. 
¿Cuál es la medida de los ángulos que se encuentran a ambos lados de la recta? 
6. ¿Cuáles son las medidas de los lados de cada triángulo? 
7. ¿La recta de color rojo presentada en cada triángulo determina o influye en la 
medida de alguno de los lados del triángulo que la contiene? Explica tu 
conclusión. 
8. ¿Qué conclusiones puedes dar a conocer luego de realizada la actividad? 
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9. Presenta una idea o conclusión general. 
10. Realiza una comparación entre la conclusión obtenida en el punto 9 de la Parte A 
y el punto 9 de la Parte B. 
11. ¿Las rectas de color rojo presentadas en los dos momentos (Parte A y Parte B) 





D. Anexo: Actividad de intervención 
n°4 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA MONSEÑOR VÍTOR WIEDEMANN 
SAN ANTONIO DE PRADO-MEDELLÍN 
 






Reunidos en equipos de dos estudiantes, analiza la siguiente actividad que 
consta de dos partes, Parte A y Parte B, luego da respuesta a las siguientes 
preguntas en las hojas anexas. 
 
Parte A 
A continuación se presenta una serie de triángulos los cuales contienen un 
segmento de recta de color rojo. 
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35. ¿Cuáles son las clases de triángulos que puedes visualizar? 
36. ¿Cuáles son las medidas de los lados de cada triángulo? 
37. ¿Puedes determinar los extremos de cada uno de los segmentos de recta de 
color rojo que se encuentran en cada uno de los triángulos? ¿Cuáles son? 
38. ¿Qué crees que le está haciendo el segmento de recta de color rojo al triángulo? 
39. ¿Qué crees que le está haciendo el segmento de recta de color rojo al lado del 
triángulo donde lo toca? Determina las medidas. 
40. ¿El segmento de color rojo presentado en cada triángulo determina o influye en la 
medida de alguno de los lados del triángulo que la contiene? Explica tu 
conclusión. 
41. ¿Qué conclusiones puedes dar a conocer luego de realizada la actividad? 
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42. Presenta una idea o conclusión general. 
43. ¿Qué nombre le darías al segmento de recta de color rojo? 
 
Parte B 
A continuación se presenta una serie de triángulos los cuales contienen un 





1. ¿Cuáles son las clases de triángulos que puedes visualizar? 
2. ¿Cuáles son las medidas de los lados de cada triángulo? 
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3. ¿Puedes determinar los extremos de cada uno de los segmentos de recta de 
color rojo que se encuentran en cada uno de los triángulos? ¿Cuáles son? 
4. ¿Qué crees que le está haciendo el segmento de recta de color rojo al triángulo? 
5. ¿Qué crees que le está haciendo el segmento de recta de color rojo al lado del 
triángulo donde lo toca? Determina las medidas. 
6. ¿El segmento de color rojo presentado en cada triángulo determina o influye en la 
medida de alguno de los lados del triángulo que la contiene? Explica tu 
conclusión. 
7. ¿Qué conclusiones puedes dar a conocer luego de realizada la actividad? 
8. Presenta una idea o conclusión general. 
9. Realiza una comparación entre la conclusión obtenida en el punto 8 de la Parte A 
y el punto 8 de la Parte B. 
10. ¿Los segmentos de recta de color rojo presentados en los dos momentos (Parte 




E. Anexo: Formato de autorización 
para publicación de imágenes 
AUTORIZACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN DE IMÁGENES DE LOS ESTUDIANTES 
 
Con la inclusión de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) dentro de 
los medios didácticos al alcance de la comunidad escolar y la posibilidad de que en estos puedan 
aparecer imágenes de sus hijos durante la realización de las actividades escolares. 
 
Y dado que el derecho a la propia imagen está reconocido en la LEY ESTATUTARIA 1581 de 
2012 (Octubre 17) por la cual se dictan las disposiciones generales para la protección de datos 
personales decretados por el Congreso de la República de Colombia. 
 
El docente Gabriel Jaime Londoño Yepes de la Institución Educativa Monseñor Víctor Wiedemann 
del corregimiento de San Antonio de Prado de la ciudad de Medellín, pide consentimiento a los 
padres o tutores legales para poder publicar las imágenes en las cuales aparezcan 
individualmente o en grupo en el trabajo de grado: “Una contribución al ambiente escolar a través 
del aprendizaje colaborativo para la enseñanza–aprendizaje del concepto de líneas notables en el 
triángulo en los estudiantes del grado octavo de la Institución Educativa Monseñor Víctor 
Wiedemann del corregimiento de San Antonio de Prado-Medellín” para acceder al título de 
Magister en Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de 
Colombia, que con carácter pedagógico se puedan realizar a los niños y niñas de la institución, en 
las diferentes secuencias y actividades realizadas en el colegio 
 
Señor/Señora………………………………………………………………………………………………….. 
Identificado(a) con Cédula de Ciudadanía N°……………………….………de…………………………. 
Como padre/madre o acudiente del estudiante……………………………...........................………... 
……………………………………………………………………………… autorizo al profesor GABRIEL 
JAIME LONDOÑO YEPES para que de un uso pedagógico de las imágenes realizadas en las 
actividades y puedan ser publicadas en el trabajo de grado de la Maestría en Enseñanza de las 
Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Colombia. 
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Dado en Medellín a los…………………días del mes de………………………..……..………de 2015 
Firma 
___________________________________________ 
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